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Patampraver i 20 elmr og bakker indikarw jawrt m r  inmt4*c 
bumdyraamEuM. 1 q f c n a l  satmchecig vurfferm IE- A u t d w  ri-I 
Rairasa - middels, G-, Ulv& og VOM - relafivt lava ( lamit  L n-), A i b n d L  - 
'=%J. 
m r  av bwmPaui(im i (it~wz&aam IlfdLPLCOt qd jmmt OYW l a v p f d k -  
t i v e  bunndyr8iuFunn. P& Qpgre v8tn itllsHdalsva~tl I n h l W u  iisu1t.m- M4t.r- 
t id  r e l a t i v t  god bunndyrgradukajon i reginnal w-. 
P m r  av 8yrspinktwnt vi.&* lave t i i  eksthiat lauo v ~ t d i a r  for L W r ~  
antall og bioillsse. Msmmensetningan var ordbur. 
6dkrapsfurai~n i straridsonen talta i a l t  28 artar, ruW eurdaxeo mm 
middels rikt. 
Det  aaaladm bunnnprmst;erililet i un&ra#telwn Wte i a l t  13 dLgnIlruutrt, 
oom er noe t@re artaanbl1 m det M finner i vestlanddce vasddraq, mas bwlfp 
Isvere enn de. f las te .  widers6kts vaasdrag i Tra?&lag og Mor-. Stainfluelnmmnn 
b e s t 4  av i a l t  17 arter, saø vindsree at relerivt rikt artmtvalg. 
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I N N L E D N I N G  
Ferskvannsbiologiske undersakelser i Raumavassdraget i for- 
bindelse med planlagt vannkraftutbygging startet sommeren 1982. Under- 
sØkelsen er utfØrt etter oppdrag fra MØre og Romsdal kraftselskap. 
FeltundersØkelsene foregikk i periodene 21.-27. juni, 16.-25. august og 
1.-3. november. Til sammen er det utfart 71 dagsverk i felt. 
Forfatteren har fungert som prosjektleder. Fast prosjekt- 
personale foruten forfatteren har vært fagassistent Terje Dalen. FØlgende 
personer har deltatt som feltassistenter: Erik Thoresen, Kjersti Kinderås, 
Øystein Ålbu, Anders Olsen og Hanna Monsen. Bearbeidelsen av det innsam- 
lede materiale er utfØrt av T. Dalen og forfatteren. Kontorfullmektig 
Randi Krogh har maskinskrevet rapporten. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av vannkvalitet og everte- 
bratfauna hovedsakelig i de deler av vassdragene som blir berØrt av en 
eventuell kraftutbygging. 
I 1983 vil Laboratoriet for ferskvannsØkologi og innlandsfiske 
ved DKNVS Museet utfØre en fiskeribiologisk undersØkelse i Rauma ovenfor 
laksefarende del samt i sidevassdragene GrØna, ulvåa m/~lvådalsvatnet og 
Verma. Da ferskvannsevertebrater er de viktigste næringsobjekt for fersk- 
vannsfisk vil undersØkelsen også omfatte innsamling av slike dyr etter 
samme metodikk som i undersØkelsen beskrevet i denne rapporten. Presenta- 
sjon av resultater fra næringsdyrundersØkelser i 1983 vil foreligge i 
rapportform hvor også oppsummering og sammenlikninger med undersakelsen i 
1982 blir tatt med. Videre vil rapporten inneholde en vurdering av den 
planlagte kraftutbyggings konsekvenser for ferskvannsevertebrater. En 
vil også belyse vassdraget som ferskvannssystem i vernesammenheng. Resul- 
tater og vurderinger av de fiskeribiologiskeundersØkelsene vil bli avgitt 
i egen rapport (J.I. Koksvik). 
V A S S D R A G S B E S K R I V E L S E  
Raumavassdraget (figur 1) har et totalt nedb~rfelt på 1202 km 2 
og ligger hovedsakelig i Rauma og Lesja kommuner i MØre og Romsdal og 
Oppland fylker (62°041-620341N1 7°301-80231~). I liten grad berares også 
Norddal, Nesset og Skjåk kommuner. 
Vassdraget har utspring fra den nordlige delen av det ca. 12 km 
2 lange Lesjaskogsvatnet (611 m o.h., 5 km ) ,  som i sØr utgjØr hovedkildene 
til ~ågen. Raumavassdraget drenerer i retning NV fra Lesjaskogsvatnet 
og munner ut i sjØen ved Åndalsnes etter ca. 65 km. PA denne strekningen 
får hovedelva Rauma tillØp fra en rekke bekker og små og store elver. 
De stØrste sidegrenene kommer fra sØr og vest (GrØna, ~lvåa, Verma og 
Istra). Den mest fremtredende av disse er ~lvåa, som renner ut i Rauma 
like ovenfor stuguflåten (ca. 18 km fra Lesjaskogsvatnet). 
Langs hovedvassdraget finnes ingen vatn bortsett fra noen få 
småtj~nner som er avsnart fra elva. Vassdragets nedslagsfelt inneholder 
imidlertid en rekke vatn og tjern, de aller fleste i hØgfjellet. Bare 
2 2 
et fåtall vatn har areal over 1,O km . Vermevatnet (1186 m o.h., 6 km ) 
2 
og ~lvådalsvatnet (856 m o-h., 2 km ) er de to stØrste vatna. 
Raumavassdraget er et område med svært store topografiske 
variasjoner. De nordvestlige deler av vassdraget har en utpreget vest- 
landsk karakter med spisse tinder og stupbratte dalsider, mens de sØrØst- 
lige områdene preges av rolige og avrundede terrengformasjoner. Berg- 
grunnen preges av gneisbergarter. 
Deler av vassdraget i nord er tidligere regulert i forbindelse 
med Grytten kraftverk. Innenfor Raumavassdraget inngår Mongevatnet 
2 2 (911 m o.h., 1,O km ) og Rangåvatnet (1126 m o-h., 0,4 km ) som reguler- 
ingsmagasin i denne utbyggingen. Kraftstasjonen ligger ca. 10 km ovenfor 
Åndalsnes oppstrØms Rauma. Deler av Vermas nedslagsfelt er fra £Ør ut- 
nyttet gjennom Verma kraftverk. Vermevatnet inngår her som regulerings- 
magasin. 
Planer for videre kraftutbygging i Raumavassdraget, forut- 
setter foruten hovedelva Rauma, inngrep i nedslagsfeltene til tre av de 
fire store sidegrenene til Rauma; ~lvåa, Verma og GrØna. 
Nedenfor er det gitt en generell beskrivelse av de aktuelle ned- 
bØrfeltene (jfr. figur 10-13). Lokalitetsnavneme er i samsvar med NGO'S 
kartverk serie M 711 i målestokk 1 : 50 000. Figurene 2-9 viser en del 
Figtir 1. Oversikt over Ranmavassdragets beliggenhet oq n a w r f d t a t a  
avgrensning. 
utsnitt fra de underakte delene av Raumavassdraget. For beskrive 
vegetasjan i omr&dme henvises det til botanisk rapport (Holten, J 
2 
Istras ned.bØrfelt (66 km ) har status som midlertidl 
vasadrag i 10 år fram til 1985. I denne forbindelse ble det i 1 
utf@rt en ferskvahnsbiologisk undersØkelse i vassdraget (NØst 1981,,. 
Hovedvassdraget (Rauma) 
----d----------------- 
Raumas lengde fra Lesjaskogsvatnet til Åndalsnes er ca. 65 km. 
Over halvparten av fallet er konsentrert til en relativt kort strekning 
(ca. 10 km) mellom ~tuguflhten og Stavern. Elva veksler her mellom stryk 
og mer ville fosspartier, hvor siettafossen er mest framtredende. Elve- 
substratet er naturlig grovt med mye blokk. 
Langs Rauma finnes flere stØrre sammenhengende og stilleflytende 
partier, b1.a. ved Bjorli og strekningene Stavem - Flatmark og R m e m  - 
Borgheim. .Ved Bjorli meandrerer elva sterktog går bred og mektig Over 
en strekning på ca. 5 km. Enkelte kroksjØer er også avsnart fra elva. 
Bruuiaubetratet består for det meste av sand og grus. Videre oppavar mot 
Lesjaskogsvatnet går elva også for det meste relativt rolig, men med mye 
slakerebuktninger og noe grovere substrat, stein opptil 10 cm i diameter 
dominerer. Nedenfor det rolige elvepartiet ved Bjorli, blir det streka 
mer fart i elva idet en nærmer seg den omtalte strekningen mellom Stugu- 
flåten og Stavem. Fra Stavem til Flatmark fØlger en relativt rett strek- 
ning hvor elva igjen flyter rolig, nå jevn og bred hovedsakelig med 
steinbunn (10-15 cm i diameter), men også'en del grus og sand. N o e  mer 
varierende strØmforhold finnes på strekningen Flatmark - Remmem, hvor 
steinbunnen dominerer. Et nytt langt stilleflytende parti £alger der- 
etter fra Remrnem -til Horgheim, der elva går bred og dyp. Stein, grus 
og eand veksler om å dominere. En rekke avskjermede lommer og bakevjer 
finnes langs elva. Nedenfor Horgheim blir elveleiet noe mer uensartet; 
fra enkelte smale, noe raskflytende partier til mer brede, stilleflytenda 
partier. Steinbunn (10-15 cm i diameter) er mest framtredende. Fra 
Sogge bru vider elva seg ut og blir stilleflytende far den tammer seg i 
Romsdalsfjorden ved Åndalsnes. 
Ramsdalen er en typisk dal for nordvestlandet; trang og omgitt 
av bratte, forrevne fjell. Fra samlØp med ulvåa og mot Lesjaskogsvatnet 
b l i r  dalen v ide re  og f å r  g radv i s  overgang til mer avrundede landskaps- 
former, som e r  mer t yp i sk  f o r  Dovre f j e l l  - Rondane t r a k t e n e .  
 ultu ur påvirkning l angs  Rauma e r  f Ø r s t  og fremst  k n y t t e t  til gards-  
d r i f t ,  som e r  mest konsen t r e r t  i de  Øvre d e l e r  og f r a  Remmem mot Åndalsnes. 
Romsdalen e r  dessuten t r a s e  f o r  både europavei ( E  69) og jernbane. 
Ulvåas nedbØrfel t  
u l v i a  t a r  av f r a  Rauma mot sØr l i k e  nedenfor ~ t u g u f l å t e n  c a .  
18 km nedenfor Lesjaskogsvatnet .  ulvåa ha r  e t  n e d s l a g s f e l t  på ca.  400 km 2 
( f i g u r  1 1 ) .  I t i l l e g g  kommer avrenning f r a  Midtbotn h e l t  i nord (ca .  
2 15 km ) .  Det e r  i m i d l e r t i d  bygget en dam ved RestjØrnin f o r  å l ede  mer 
av v a t n e t  f r a  Midtbotn til Verma. 
Mesteparten av ~ l v å a s  nedbor fe l t  l i g g e r  i h a g f j e l l e t  over 1000 m 
0.h.  Området r ep re sen te re r  landskapselementer både f r a  Østlandsk og ves t -  
landsk n a t u r .  I v e s t  mot Taf jord  e r  f j e l l a  v i l l e  og b r a t t e ,  men i re tn ing  
Lesja  b l i r  l i e n e  s lakkere ,  og landskapet  f å r  rundere former. F je l l toppene  
i området h a r  jevnt  over en hØgde på 1400 m 0.h.  Hel t  i v e s t  på grensen 
til Tafjord rager  Pyttegga (1999 m o.h.1 som hags te  punkt. 
Fra samlØp med Rauma 1Øfter  ulvåa seg i harde s t r y k  og foss -  
p a r t i e r  a v b r u t t  a v  små kulper .  I d e t  Ulvåa d r e i e r  vestover  innover B r Ø s t -  
dalen f å r  e l v a  t i l l Ø p  f r a  Asbjdrnåi som s tupe r  inn  f r a  sØr. Innover Brdst- 
da len  f å r  Ulvåa e t  r o l i g e r e  preg sær l ig  omkring Horgheimsætermoen der  e l v a  
f l y t e r  bred og r o l i g  med en blanding av sand-, grus-  og s teinbunn.  For 
Øvrig e r  steinbunn (10-15 cm i diameter)  mest framtredende i e lva .  Ved 
Horgheimsætermoen d r e i e r  i g j e n  e lva  mot sØr og f å r  h e r  t i l l Ø p  f r a  Tverr- 
e lva  f r a  NV. E t t e r  2-3 km ( v / ~ a b b e n )  d r e i e r  Ulvåa nok en gang i r e t n i n g  
ves t .  Stokkåa kommer h e r  b r a t t  inn  f r a  SØ. Ved Tunga d e l e r  både ulvåa 
og Brdstdalen seg;  Ulvåa t a r  av til hØgre (mot v e s t )  opp Ulvådalen og 
Pyt tåa  til vens t r e  (mot sØrvest)  opp Pyt tbudalen.  Ca. 2 km ovenfor Tunga 
l i g g e r  Ulvåas u t s p r i n g ,  ~ l v å d a l s v a t n e t .  Vatnet e r  l a n g s t r a k t  (ca .  6 km) 
og g run t ,  s æ r l i g  omkring den Øvre og nedre de len  av  v a t n e t .  S tØrs te  målte  
dyp va r  9 m. på nordsida av v a t n e t  gikk d e t  i 1960 mange jordskred som r e -  
s u l t e r t e  i vannstandsheving ( i  dag ca.  1 m ) .  Bunnsubstratet  b e s t å r  overvei-  
ende av f insedimenter  som s i l t  og sand, men også p a r t i e r  med s t e i n .  Langs 
v a t n e t  er d e t  g l i s s e n  f j e l l b j@rkeskog ,  lyng- og dvergbj0rkvegetasjon og noe 
myr. Hovedtil lØpet e r  Grdnåa i NV, som ha r  s i n e  k i l d e r  i GrØnvatnets (1065 m 
2 
o.h., 0,2 km ) nedslagsfelt ca. 8 km vest for ~lvådalsvatnet. Ved Vakker- 
stØlen kommer ~ånådalselva fra nord ut i ~lvådalsvatnet. Elva stiger 
relativt bratt opp til ca. 1000 m og fØlger vetle ~ånådalen opp til Hånå- 
2 dalsvatnet (1105 m o.h., 0,6 km 1 .  Elvestrekningen er ca. 5 km og stein 
opp til 15 cm doniinerer i elva over 1000 m o.h., substratet er noe grovere 
lengre ned. Hånådalsvatnet er grunt, jevnt over 3-4 m, med sand og store 
steiner som dominerende bunnsubstrat. Ca. 1 km N0 for ~ånådalsvatnet 
2 ligger IstjØrna (1360 m o.h., 0,42 km 1 .  
Ulvåas lengde fra ~lvådalsvatnet til utlØpet i Rauma er ca. 
16 km. Fallet på strekningen er ca. 450 m (856-400 m 0.h.). Det mest 
konsentrerte fallet finnes på de farste 3-4 km (ca. 200 m) opp forbi 
samlØpet med ~sbjØrnåi. Som fØr.nevnt kommer ~sbj~rnåi inn fra sØr. 
Etter et noe uryddig elveforlØp de fØrste 2 km med for det meste stryk 
og fosspartier, fØlger et lengre stilleflytende (lett meandrerende) elve- 
parti innover AsbjØrndalen. Elva går her relativt bred og dyp ofte om- 
kranset av tett, delvis overhengende blandingsskog. Bunnsubstratet er 
som oftest sand med partier med noe grovere substrat. Selve AsbjØrn- 
dalen er 6-7kmlang og ligger omlag 700 m 0.h. Herfra lofter Asbj~rnåi 
seg raskt gjennom et trangt skar opp til ca. 1000 m 0.h. Deretter 
fØlger en nærmere 10 km lang strekning sØrvestover innover fjellet til 
en rekke vatn (1400-1500 m 0.h.) som er ~sbjØrnåis kilder. UndersØk- 
elsen omfatter bare elva nede i AsbjØrndalen. 
Tverrelva er sideelv til ulvåa ved Horgheimsætermoen. Kildene 
ligger (1200-1300 m 0.h.) vest for Grovaskardsvatnet 7-8 km fra samlØpet 
med ulvåa (700 m 0.h.). Elva er relativt rasktflytende og f~lgelig 
dominerer som oftest grovere stein. Grovaskardsvatnet (1097 m o.h., 
2 0,37 km ) er grunt (3-4 m), sand og flekker med stein dominerer i 
bunnen. 
Som nevnt kommer stokkåa bratt inn fra S0 i ulvåa ved Kabben 
(740 m o.h.1. Stokkåa har forbindelse med HorgheimstjBnna (1202 m o.h., 
2 2 0,16 km ) og Storvatnet (1324 m o.h., 1,2 km ) ,  som begge er grunne vatn. 
Serlig gjelder dette HorgheimtjØnna som knapt var over 1 m dyp i under- 
~yttåa, som grener av i retning SV fra ulvåa ved Tunga (800 m 
o-h.), fØlger Pyttbudalen vel 10 km opp mot vatna i nærheten av Pytt- 
egga. Disse vatna ligger 1200-1400 m 0.h. Undersakelsen omfatter bare 
de nedre d e l e r  av ~ y t t e a ,  ca. 3 km. Elva g& her for d e t  meste jevnt. 
r o l i g  i små s t r y k  og bunnsubs t ra te t  er hovedsakelig r u l l e s t e i n  o p p t i l  
20 cm i diameter .  PA denne s t r ekn ing  f a r  ~ y t t i a  t i l l Ø p  f r a  Skarvåa 
som kommer b r a t t  ned f r a  sØr. ~karvba atbr i fo rb inde l se  med en rekke 
vatn innover fjellet, 1200-1500 m o.h. D e t  f@rste v a t n e t  e r  T r o l l -  
2 kyrk je t jbnna  (1253 m o-h., 0 , l  km } der d e t  også er t a t t  praver  f r a .  
Vatnet er som de fleste andre nevnte vatn i u l v i a s  nedb0r fe l t  svært  
g run t  (2-3 m ) .  Bunnsubstratet  er s t o r e  s t e i n e r  med sand og s i l t  
imellom. 
Vermas nedbØrfel t  
-------d--------- 
Verma kommer b r a t t  ned i Rauma f r a  SV ca .  25 km nedenfor Lesja- 
skogsvatnet .  SamlØpet l i g g e r  ca.  160 m 0.h.  og h e r f r a  l Ø f t e r  Verma seg 
opp til 500-600 m 0 .h.  bare  e t t e r  v e l  1  km. Det te  e r  d e t  mest konsen- 
t r e r t e  f a l l e t  i Raumavassdraget og d e t t e  e r  u t n y t t e t  ved Rauma kommunale 
Kraftverks utbygging (1946-49) av Verma Kraftverk med 7500 kw og å r l i g  
energiproduksjon på 60 GWh. Det e r  f a l l e t  mellom ~ a u m a  og e t  inntaks-  
basseng på kote  576 (ca .  410 m )  som e r  u t n y t t e t .  Vermevatnet (1186 m 
2 
o . h . ,  6,O km ) e r  reguleringsmagasin og e r  r e g u l e r t  med 5 , 5  m ( senkning) .  
v ide re  e r  d e t  bygget en dam ved RestjØrnin f o r  å l ede  mer av v a t n e t  f r a  
Midtbotn over til Verma. 
2 Det n a t u r l i g e  n e d s l a g s f e l t e t  til Verma e r  ca.  80 km . I til- 
2 l egg  kommer avrenning f r a  Midtbotn (ca .  15 km ) og f r a  Langvatnet.  
Langvatnet, som oppr inne l ig  d rene re r  mot v e s t  t i l  Val lda l  e r  i fo rb inde l se  
3 
ned den t i d l i g e r e  Vermeutbyggingen r e g u l e r t  s l i k  a t  1 ,2 m /sek overfØres 
til Verma. Om v in t e ren  £Ører reguler ingen til ca. 1 , 5  m senkning og ingen 
2 
avrenning mot Va l lda l .  Langvatnets n e d s l a g s f e l t  e r  omlag 16 km . 
Fra inntaksbassenget  på ko te  576 d r e i e r  Verma mot NV opp Verme- 
da len .  Dalen e r  en typ i sk  hengedal med v e l u t v i k l e t  f je l lb jØrkeskog.  
St igningen oppover e r  ikke så dramatisk som de ned rekde le r ;  f r a  ko te  576 - 
700 m på 1 ,7  km, 7-800 m på 4,9 km, 8-900 m på 2 , 2  k m .  Verma opp Verme- 
da len  h a r  e t  j evnt  l 0p  med e n s a r t e t  bunnsubs t ra t ,  s t e i n  10-20 cm i d ia -  
meter.  Mot Langvatnet f l a t e r  dalbunnen u t  noe, der  e l v a  g å r  gjennom 
noen små loner  og t j e r n .  Vermas lengde f r a  samløp Rauma til Langvatnet 
2 
e r  nærmere 15 km. Langvatnet (916 m o . h . ,  0,62 km ) e r  l a n g s t r a k t  
(0-V r e tn ing )  og g r u n t ,  j evnt  over  3-4 m dypt.  Bunnsubstratet  b e s l å r  
f o r  d e t  meste av  f insedimenter  ( s i l t  og sand) og s t o r e  s t e i n e r .  Nær- 
omgivelsene til v a t n e t  e r  p rege t  av blokkmark, noe myr og l y n g v e g e t a ~ j o n .  
Hovedkilden til Verma e r  Vermevatnet. Fra dalbotnen (ca. 910 
JU 0.h.) l i k e  nedenfor Langvatnet d r e i e r  e l v a  mot sØr og l a f t e r  seg i e t  
s t r y k p a r t i  opp den nærmere 2  km lange s t rekningen  til Vermevatnet. 
ermevatnet e r  d e t  s t a r s t e  v a t n e t  i Raumavassdraget og s k a l  e t t e r  det  
i h a r  b r a k t  i e r f a r i n g  ha dyp på nærmere 100 m .  Vatnet e r  omgit t  av 
hage f j e l l  (1700-1800 m 0 . h . )  sær l ig  i v e s t  der  Storbreden sender s i n e  P t lØpere ned mot v a t n e t .  Rasmark og blokkur preger  både strandsonen og 
mromgivelsene til v a t n e t .  Vatnet  e r  som nevnt  r e g u l e r t  og demning er  
a n l a g t  ved u t o s e t  i den nordØstl ige de len  av v a t n e t .  
Ca. 3  km nedenfor Langvatnet grener  Remmemselvaav f r a  Verma 
(ca .  840 m 0 .h . )  opp Remmemsdalen. PA den k o r t e  s t rekningen ( 1 , 5  km) 
2 
opp til Remmaisvatnet (960 m o . h . ,  0 ,21 km ) g å r  e lva  i små s t r y k  med 
steinbunn (10-20 cm i diameter)  . 
L i t t  l enger  ned i Vermedalen f å r  Verma t i l l g ip  f r a  t o  e l v e r  
med samme navn (Tverråa)  fØrs t  f r a  nord og l i k e  nedenfor f r a  sØr. Ved 
inntaksbassenget  på ko te  576 kommer e l v  f r a  Rest jØrnin inn  f r a  sØrvest.  
RestjØrnin e r  3-4 mer e l l e r  mindre sammenhengende smale, grunne tjØnner 
2 på ca .  1000 m 0 . h .  O v e r f l a t e a r e a l e t  e r  til sammen ca. 0 ,15  km . Elva 
h e r f r a  ned mot Verma gå r  i k o r t e  f o s s e r  og s t r y k ,  f o r  d e t  meste grov- 
s t e i n e t  s u b s t r a t .  . Som nevnt e r  d e t  a n l a g t  en demning i RestjØrnin i sØr 
f o r  å l ede  mer va tn  f r a  Midtbotn til Verma. Innover Midtbotn g å r  e l v a  
de £Ørste 2  km vekse lv i s  i s t r y k  og r o l i g e  p a r t i e r .  Over 1100 m 0.h. 
f l a t e r  t e r r e n g e t  noe u t  og e lva  danner her  fo rb inde l se  mellom en rekke 
små, grunne t j e r n ,  Midtbot t jØrnin, '  nesten h e l t  opp til Midtbot tva tne t  
2 (1190 m o . h . ,  0,61 km ) .  Dette  v a t n e t  har  dybde på jevnt  over 5-6 m, 
s t a r s t e  målte dyp va r  10 m .  Bunnsubstratet  b e s t å r  av  sand og s t o r e  s t e i n -  
blokker.  
GrØnas nedbØrfel t  
----------------- 
Grana grener  a v  f r a  Rauma mot sØr (600 m ~ . h . )  2-3 km nedenfor 
2 Lesjaskogsvatnet .  Sideelva ha r  e t  samlet  n e d s l a g s f e l t  på ca .  150 km , 
og, i n n b e f a t t e r  i hovedsak terrengformasjoner  av  ~ s t l a n d s k / k o n t i n e n t a l  
karakter med slake og avrunQede former. Furuskag er framtrsdefide i 
dals iden ned mot Rauma, hagre i fjellat @&r fjellbjerkeokcg gradvis 
over i lyng og heivegetas jm. 
PA ben vel l km lange s tmhlrrgcn opp til Gr@dossen flytmr 
GrØna jevnt og r e l a t i v t  rolig ovai: otmiaburua, LO-20 m i dlametar. 
Fra GrØnfosfaen smalner elveieiet noa og elva Mf- e g  opp &n trange 
GrØnBalen. Bubrtratet blir grovara, blikk domheretz. Cs. d km ovenfor 
samlgip med Rauma pb kote 920 beler C m  sag i VerbgrsLna ug !Xol;grØna. 
VesLegr@na fglger f@irst en =ang klQfC veatover ca. a km for 
deretter dreie mot M r  i mrr Apne amgivclstir. Vemlegmna sCfger 
2 jevnt opp til Grmtjubrni (1368 ai a.ti., 0,26 b 1.  aveiitrekningen opp 
til tj@nna er  ca. 9 km. Steinbunn L ~ ~ i e r r a n d e  ~ W r r e l i e )  ar dominerende 
substrat .  Aigwekst p& a te iner  i elva vax tfl dals h t y d ~ l i g  p& strek-  
ningen GrØnbogm - Grmtjerni under p r 9 v e ~ ~ 8 p i r ~ ~ n  i august.
GrØntjØrni er  grunn, nappe dyperr a m  3 m. duntimubntratet er sand og 
f lekker med bhde smd og store steine.?. Grint)#mi ?WI forbindelse nied 
f l e r e  vatn som ligger amkring t500 m o , h .  1 mrmat mt storbreen. 
Storgrrna fq5l.g~ GrQkidaleh &@rover og l Ø f t e ~  aeg herfra bra t t  
opp til 1206-1300 m o.h.,  hvorfra d m  via KnutsgruvetjqJrni (1305 rn o.h.1 
s t i g e r  jevnt s@rvastover innover f je l l e t  til sine kilder vel 1500 m 0.h. 
StorgrØna har en lengde på mrnera 15 h. 
Unberseikelran I QrØw nedoLagifelt omfattet bare Grana, Vesle- 
grana, GrØntjØrni, samt en aideelv til VeslegrØrn fra vest, NbnbAim/Nons- 
2 hØtjØrni (1387 m o.h., 0,06 km 1 .  N m s P i  har en lengib pb vel 2 km og 
s t o r s t e i n e t  bunnsubstrat. Samlap m& Vielegrana er p& kozte 1160. Nons- 
hØtjØrni e r  nær s irkelmnd og grum 11-2 m ) .  ' 
Figur 2. Utsikt over R0116- 
dalen med Rauma, strekningsn 
Remmem - Horgheim ( m o t  W). 
Foto: K. Bevanger, aug. 1982 
Figur 3. Rauma i det strie 
partiet mellom Stuguflåten 
og Stavern. Bildet er tatt 
like nedenfor Slettafossen. 
Foto: T. Dalen, aug. 1982 
. . 
, ' . -  - '  
F i g u r  4.  ulvidalen ved Horgheimsætermoen, mot N. 
Foto: T. NØst, aug .  1982 
F i g u r  5. Øvre del av Ulvådalen mot ulvådalsvatnet. Pyttbudalen til 
venstre. Sett mot V. ~ o t o :  T. N ~ s t ,  aug.  1982 
FLQur 6. Vermedalen med Verma. Sett mot NV. 
i-. 7 
Foto: T. dalen, juni 1982 
Figur 7. Utsikt mot Langvatnet sett fra Vermehallet (mot NV) . 
~oto: T. NØst, aug. 1982 
Figur 8. Asbj~rnåi; fra det stilleflytende partiet i AsbjØrndalen. 
Foto: T. N Ø s t ,  aug. 1982 
Figur 9. ,. Jalen, 
Storgr@na. 
,, ,. Jeler seg i VeslegrØna (nærmest) og 
Sett mot SØ. Foto: T. NØst, aug. 1982 
S T A S J O N S N E T T  
UndersØkelsen ble lagt opp med sikte på å få bredest mulig 
informasjon om den laverestående ferskvannsfauna og hydrografi i om- 
rallet, med hovedvekt på de deler som blir berØrt av en eventuell kraft- 
utbygging. stasjonene ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt, , 
strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli dekt av prØve- 
takingene. 
Figur 10-13gir en oversikt over stasjonsnettet i elver/bekker 
og vatn. Totalt ble det i elvene tatt prØver av faunaen på 69 stasjoner. 
Bunnfauanen i strandsonen i 18 vatn og tjern ble undersakt på til s m e n  
.32 stasjoner. PrØver av bunnfaunaen på dypere vatn ble kun tatt i ulvdi- 
dailsvatnet (4 stasjoner). Dyreplanktonprøver ble tatt i 7 vatn, mens 
prØvetaking av småkrepsfaunaen i strandsonen ble utfart i 24 lokaliteter 
i området. Vannanalyser ble utf9rt på 19 elvestasjoner og i 6 vatn. 
UndersØkelsen pågikk i hovedsak i siste halvdel av juni og 
august 1982. Store snØmengder i fjellet fØrte til et langt mindre sta- 
sjonsomfang i juni. Data om stasjonene er gitt i tabell l, 2 og 3. Sta- 
sjonene~ beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk 
sssie M 711 i målestokk 1 : 50 000. I tillegg til nevnte undersØkelses- 
perioder ble det også tatt prØver på et fåtall elvestasjoner i november 
1982 (jfr. vedlegg 21 5, 7). 
på elvestasjonene bestod bunnsubstratet for det meste av stein, 
men også finere substrat som grus og sand var fremtredende på en rekke 
stasjoner. Silt var dominerende bunnsubstrat på et fåtall svært stille- 
flytende elvepartier (bakevjer). Vannvegetasjon (moser og alger) fore- 
kom jevnt over i små til moderate mengder, mens ansamling av dØdt organisk 
materiale gjennomgående var liten. P.g.a. de store snØmengdene i fjellet 
var vassfØringen relativt hØg i elvene i juni. ~ å d e  i august og november 
var vassfaringen tilsynelatende normal. HØgdeforskjellen mellom lågest- 
liggende og hØgstliggende elvestasjon var stor, hele 1340 m. De to 
ytterpunktene var henholdsvis Rauma st. XVI (20 m o.h.1 og GrØna - Vesle- 
grdna st. VI11 (1360 m 0.h.). De fleste elvestasjonene 15 mellom 500 og 
1000 m 0.h. 
Stasjonene .i strandsonen i vatn og tjern hadde også overveiende 
steinbunn, men innslaget av finere substrat (sand, grus og silt) var her 
a av starre betydning enn i elvene. Vannvegetasjon manglet eller var 
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Tabell 3. Data om grabbstasjonene i ~lvådalsvatnet. Sa - sand, 
Si - silt, Gy - gytje. Symboler for vannvegetasjonen: 
O - mangler, M 1  - litt mose, M2 - en del mose 
Avstand 
Dyp Dom. bunn- Vannvege- St. Da to UTM-ref. fra land m 
substrat tas jon 
m 
I 25.6.82 MQ428024 5 1 Sa-Si O 
10 3 Sa-Si O 
20 5 GY o 
3 o 7 GY O 
5 1 Si -Gy O 
15' 3 Si-Gy O 
30  5 GY O 
5 o 7 GY o 
1 O 1 Si -Gy O 
2 o 3 GY o 
150 5 GY O 
2 5 1 Si O 
40 3 GY a 
1 o0 5 GY C 
1 O 1 Si O 
2 0 3 Si O 
2 5 5 GY M 1 
30  7 GY M 2 
sparsom. Sparsom var også mengdene av dØdt organisk materiale i prØvene. 
De undersØkte lokalitetene ligger mellom 700 og 1400 m 0.h. (de fleste 
over 1000 m 0.h.). Lågestliggende er tjern på Horgheimsætermoen (700 m 
o-h.), hogstliggende er NonshØtjØrni (1387 m 0.h.). 
Bunnsubstratet på grabbstasjonene i ulvådalsvatnet var hoved- 
sakelig sand, silt og gytje. Vannvegetasjon manglet i de fleste provene. 
M E T O D E R  
Feltarbeidet til undersokelsen foregikk i tida 21.-27. juni, 
16.-25. august og 1.-3 november 1982. 
Kjemiske og fysiske praver 
Vanntemperaturen ble målt med håndtermometer. h åling er av 
surhetsgraden (pH) ble utfØrt i felt med Hellige komparator og brom- 
thymolblau som benyttet indikatorvæske. Elektrolyttisk ledningsevne 
ble målt med et feltinstrument av type Delta Scientific 1014 og resul- 
o tatene er angitt som K (resiproke megaohm pr. cm ved 25 C). Total 2 5 
hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, og magnesium- 
hardhet på grunnlag av de to verdiene. Alkalitet ble bestemt ved HC1- 
titrering med BDH ' 4 ,5 '  som benyttet indikatorvæske. Kloridinnholdet 
ble bestemt ved AgNO -felling. 3 
Biologiske prØver 
PrØver av bunnfaunaen i rennende vatn og i gruntvannssonen i 
vatn og tjern ble tatt med rotemetoden. Den består i å rote i bunn- 
substratet innenfor et avgrenset område slik at last materiale og 
organismer blir £Ørt med strØmmen oq fanqet ODD i en bunnhåv. ~åven 
som ble benyttet hadde kvadratisk åpning med sider 25 cm og maske- 
vidden i duken var 500 p.. En vanlig standard fhr slike undersØkelser 
er å benytte tidsintarvall på 5 min. (R5). bletodan vil således kunne 
gi et brukbart bilde av d a t i v e  tatthetsforhold mellom ulike lokali- 
teter. De fleste underdkelser av elvefaunaen og bunndyrfaunaen i 
gruntvannssonen i vatn i regionen er b a m i r t  p& prgvetaklnger i juni- 
juli og august-september. Under var unders#kelse i Rauma har en i 
tillegg til diese t~ perioder q& tatt enkelte "stikkpr9ver" i rennende 
vatn i novelPbar, i &n hens ik t  A f u g e  opp eventuelle nye bunndyrgrupper 
eller arter. I enksl te  av d i s s e  prØvane har en d t t e t  k u t t e  ned tids- 
intervallet tiL d e t  halve (24  min.) p .g .a .  kulda 09 ising i håven. 
Bunndyrprbvar p i  dypere vatn ble kun tatt i Ulvbbalsvatnet. 
2 
På hver stasjon ble det mad van Veen g r u  tatt 5 klipp (0,1 m ) på 
hvert prØvedyp. De oppgitte vektene er vdtvektsr ,  &ter 1 min. t@rking 
på filterpapk. 
Prilver av m8krepsfamaen i strandsonen ble tatt med plankton- 
2 håv (maskevidde 90 v ,  hpning 660 cim ) ,  som ble trukket horisontalt mot 
land etter k a s t  p i  5 m. Hver preva bestod av 3 t m k k ,  hvorav ett var i 
overflata, ett i mol~om~jiktet og ett nar bunnen. 
Dyreplankton ble innsamlet ved vertikale håvtrekk (dimensjoner 
på håven er gitt over). Hver prØveserie bestod av 3 parallelle trekk fra 
bunn til overflate. 
Tabell 4 . o g  5 viser k j d s k e  og fysiske data for utvalgte 
lokaliteter i Raumavagmdraget i 1962. 
Resultatene viser at vassdraget s o m  helhet har næringsfattig 
vatn i norsk d l e s t o k k .  Verdiene for sentrale parametre (som pH, led- 
ningsevne, total hardhet) varierer svært lite og gjenspeiler berggrunnens 
ensformighet. Istras felt £Ører vatn av samme kvalitet (Nast 1981~). 
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Temperatur 
----- ----- 
I juni var vassfØringen relativt hØg som fØlge av stor snØ- 
og isavsmelting i fjellet. Effekten er tydelig nedover Rauma der 
O 
temperaturen på stasjon I (ovenfor GrØna) var 9,O C, på stasjon IX var 
o O temperaturen sunket til 4,8 C og på stasjon XIV til 4,6 C etter til- 
fØrsler av kaldt vatn fra GrØna, Ulvåa og Verma, samt enkelte små bekker. 
I august var det tilsynelatende normal sommervassf~ring, men 
o 
vanntemperaturen var relativt lav, bare få stasjoner over 10 C. De 
hØgstliggende vatna hadde kalde vannmasser, særlig i Vermevatnet 
o (4,6 C) der utlapere fra Storbreden når helt ned til vatnet. 
O 
I november viste temperaturmålingene 1,O-2,2 C. 
pH ( surhetsgraden) 
er et mål for konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. h åling ene viste 
at vassdraget hadde svakt surt vatn. pH-nivået lå for det meste mellom 
6,6 og 6,9. ulvådalsvatnet i juni hadde noe lavere verdi, 6,2, dessuten 
ble pH 6,3 registrert i Hånådalselva i juni.   åling er i Istras felt 
(NØS~ 1981~) ga pH 6,O-6,7. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium-hardhet, alkalitet 
....................................................... 
Total hardhet er i £Ørste rekke et mål for kalsium- og magnesium- 
innholdet i vannet. I norske vanntyper utgjØr normalt kalsium hoveddelen 
av den totale hardheten. Kalsium spiller en meget viktig rolle i fersk- 
vann idet kalsiuminnholdet er korrelert med karbondioksyd (CO ) og 
- 
2 
hydrogenkarbonat (HC03 ) .  Karbondioksyd nyttes i fotosyntesen mens 
hydrogenkarbonat er bestemmende for vatnets alkalitet eller syrebindings- 
+ 
evne dvs. evnen til å naytralisere tilfØrsel av sure komponenter (H - 
ioner). Kalsium vil videre indirekte påskynde nedbrytingen av organisk 
materiale og er også nØdvendig ved f-eks. oppbygging av skall for snegler 
og muslinger. 
O 
De fleste målinger ga verdier for total hardhet fra 0,2 dH 
og lavere. 3 av de 4 vannprØvene tatt i november lå noe hØgre; pyttåa 
o O 0,3 O ~ H ,  Asbjarnåi 0,35 dH og Rauma 0,5 dH. 
Kalsiumhardheten utgjorde for de fleste målinger hoveddelen 
av den totale hardhet. Bare i prØven på stasjon VI1 i Verma (23.6.) 
var magnesiumhardheten stØrre.   åling ene viste at kalsiumhardheten 
bare i 2 novemberprØver var hØgre enn 2 mg/l. I Istras felt var verdiene 
for total hardhet ikke hØgre enn 0,25 O ~ H  og kalsiumhardhet ikke hØgre 
enn 2,O mg/l (MØst 1981~). 
Raumavassdraget preges således av svært kalkfattige vannloka- 
liteter, som står i forhold til den tungt forvitrelige berggrunnen. 
Verdiene for alkalitet var naturlig også svært lave, noe som 
betyr at vassdraget som helhet vil ha liten evne til å bufre eller dempe 
de uheldige virkningene som tilfØrse1 av sure komponenter medfØrer. 
Klor id 
------ 
tilfØres vassdragene ved nedbar og fra marine sedimenter. Mengden klorid 
i nedbØren minker med avstanden fra havet. Øvre marine grense i Raumavass- 
draget ligger ca. 80 m o.h. Analysene ga kloridinnhold mellom 2,5 og 
4,O mg/l som m2 betraktes som normalt sett i forhold til beliggenheten. 
Elektrolyttisk ledningsevne 
------d-------------------- 
er et mål for ioneinnholdet i vatnet. I uforurensede vannlokaliteter 
regnes verdier over 50 ps/cm for hØge etter norske forhold. Det er 
hovedsakelig i områder hvor det er innslag av bergarter fra Kamhro-silur 
en finner slike verdier.  runnf fjells områder i Norge hvor granitt og 
gneis dominerer har vannlokaliteter med lav ledningsevne, ikke sjelden 
ned mot 10 p~/cm og i enkelte områder lavere. Analysene fra Raumavass- 
draget viste en variasjon fra 6-15 uS/cm, de fleste målinger mellom 8 
og 10 pS/cm. HØgste verdi ble registrert i nedre del av Rauma (15 ps/cm) 
og laveste i det hØgtliggende Storvatnet (6 uS/cm). I Istras 
felt lå verdiene i hØgtliggende vatn på 7-8 u~/cm, i nedre deler av 
Istra (5-25 m o.h.1 15-18 ps/cm (NØst op.cit.). 
Siktedyp er et mål for lysgjennomgangen i vatnet, og vann- 
fargen påvirkes av innhold av organiske forbindelser, planktonforekomst 
og uorganiske partikler. Klart vann virker blått mot hvit Secchiskive, 
planteplanktonet forårsaker grØnnlig til gullig farge alt etter mengde 
og sammensetning, mens humusstoffer fra myr gir gul til brun farge. 
De fleste vatn i undersakelsen er meget grunne hvor bunnen lett kunne 
ses. PrØvestasjonen i Vermevatnet hadde dyp på 23 m, også her kunne 
Secchiskiva skimtes klart ved bunnen. Vannfargen ble bestemt til blå i 
Vermevatnet og Midtbot.tvatnet og blågrann i ~lvådalsvatnet og Storvatnet. 
Både siktedyp og vannfarge styrker det inntrykk som andre parametre har 
gitt; at vannmassene i området er svært næringsfattige (ultra oligo- 
trofe). Det kan nevnes at det i Istras felt ble registrert ekstremt 
stort siktedyp i ett av vatna, Isglupen, med hele 33 m og vannfarge blå. 
P L A N K T O N K R E P S  
PrØver av planktonkrepsfaunaen ble tatt i 7 utvalgte vatn i 
området. Kun i ~lvådalsvatnet var forholdene slik at det lot seg gjØre 
å ta prØver både i juni og i august. 
Artssammensetning, beregnetindividtetthet og biomasse (mg tØrr- 
vekt) pr. m2 er gitt i tabell 6. Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for 
copepoder og Flossner (1972) for cladocerer. 
I planktonprØvene ble det påvist en rekke arter (i alt 16), 
men halvparten av disse regnes ikke som planktoniske. Planktoniske 
arter er ~oZrpedium gibbemm, Daphnia Zongispina, D. galeata, Bosmina 
Zongispina, Aretodiaptomus Zaticeps, Mixodiaptomus Zaciniatus, CycZops 
scutifer og CycZops abyssorm. De Øvrige artene er mer knyttet til 
strandsonen og bunnen, men det er naturlig at slike arter forekommer i 
planktonprØver fra så grunne vatn som en finner i Raurnavassdraget. 
Artene opptrer imidlertid sjelden i store mengder i planktonprØver. 
Strandsonens smAkrepsfauna blir for Øvrig omtalt på side 43. 
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Antall planktonarter i vatna lå på 3 eller 4, unntatt i ulvå- 
dalsvatnet ( 7  arter). Et planktonsamfunn av 3-4 arter er fattig, men 
normalt for næringsfattige vatn over 1000 m 0.h. i regionen. Med sin 
beliggenhet, 856 m o-h., har ~lvådalsvatnet et relativt godt utvalg av 
planktonarter som gir en god utnyttelse av produksjonsgrunnlaget. En 
tidligere undersØkelse av planktonfaunaen i ~lvådalsvatnet resulterte 
imidlertid i bare tre arter; A. Zaticeps, C. scutifer og B. longispina 
(NIVA 1979). 
De fleste undersakte vatna er svært grunne noe som i seg selv 
begrenser mulighetene for planktonproduksjon av betydning. Resultatene 
2 
sprikte en del med hensyn til antall og biomasse pr. m , men tallene 
vurderes som lave til ekstremt lave. Sett i lys av beliggenhet og dyp 
gir likevel en del prØver et relativt godt inntrykk av i fØrste rekke 
individantall. Dominerende arter og utviklingsstadier er for små til å 
bidra vesentlig i biomasse. Attraktive byttedyr (Daphnia) for plankton- 
spisende fisk betyr svært lite i planktonsamfunnene. 
Det er tidligere foretatt planktonundersØkelser i 3 vatn i 
Istras nedbØrfelt (NØst 1981~). I Alnesvatnet (744 m o.h.1 ble det på 
trekklengder på 10 og 15 m ikke funnet individantall over 10 000 og 
L biomasse over 70 mg pr. m . Trekklengder på henholdsvis 30 og 36 m i 
Isglupen (1163 m 0.h.) og Bispevatnet (1002 m 0.h.) ga på det meste bare 
2 individantall på 10 000 - 13 000 og biomasse omkring 100 mg pr. m c 
A. Zaticeps og D. Zongispina var dominerende arter i disse vatna. 
Tabell 6 viser at dominante planktonarter i denne undersØkelsen 
er B. Zongispina, C. scutifer og A. Zaticeps, som alle regnes blant de 
mest vanlige og tallrikeste artene i hagtliggende næringsfattige vatn 
her til lands. B. tongispina opptrådte i relativt store mengder i Ulvå- 
dalsvatnet (pl. I1 21.8.) og i Langvatnet. Forekomstene av arten vari- 
erte for 0vrig en god del i ~lvådalsvatnet. Mengdene var brukbare også 
i Midtbottvatnet og Vermevatnet, mens de Øvrige vatna hadde mer be- 
skjedne mengder, særlig Hånidalsvatnet og Storvatnet. 
Forekomstene av C. scutifer ble splittet opp i ulike utvik- 
lingsstadier. I ~lvådalsvatnet forekom bare et fåtall nauplier i juni- 
pravene. I august finner vi igjen et starre antall nauplier samt en del 
små copepoditter avledet fra nauplier tidligere på sommeren. Sannsyn- 
ligvis overvintrer arten som store copepoditter og adulte som reprodu- 
serer og setter i gang en ny generasjon neste vår. Livssyklusen hos 
arten i ~lvådalsvatnet ser altså ut til å gå over 2 år. Dette er et 
vanlig forlØp, men undersØkelser har vist at livssyklusen kan variere 
fra lokalitet til lokalitet. Lengden på livssyklusen synes også å Øke 
med hØgden over havet. I Jotunheimen (Eie 1972) er det b1.a. påvist 
3-årig livssyklus hos arten. I de andre undersokte vatna i Raumavass- 
draget varierer fordelingen av de enkelte utviklingsstadier en del og 
det er vanskelig å skille ut livssyklusene på grunnlag av kun en prØve- 
dato. I Hånådalsvatnet forekom samtlige stadier, men i sparsomme mengder. 
Foruten nauplier var adulte, copepodittstadium 1 og 4 mest framtredende. 
z .  scutifer opptrådte svært fåtallig både i Grovaskardsvatnet og Stor- 
vatnet, i fØrstnevnte vatn bare representert ved nauplier og adulte P, 
i Storvatnet nauplier - copepodittstadium 4 samt adulte. Midtbottvatnet 
hadde de stØrste forekomstene av C. scutifer, hvor arten i august opptrer 
i to fraksjoner (jfr. tabell 6). Liknende forhold finner vi også i 
Vermevatnet og Langvatnet, men her i en tidligere fase. 
Diptomidae-forekomstene ble også splittet opp i ulike utviklings- 
stadier. For samtlige vatn (unntatt Storvatnet) representerer både 
nauplier og copepodittstadier etter all sannsynlighet bare arten A. lati- 
ceps. Forekomsten av arten var relativt god i de fleste av disse vatna. 
I Ulvådalsvatnet forekom bare noen få nauplier, store copepoditter og 
adulte i juni. Naupliene representerer en ny generasjon og de stØrre 
individene siste rest av foregående. Reproduksjon må altså ha skjedd 
£Ør prØvetakingen i juni. I august forekom samtlige utviklingsstadier, 
hovedtyngden fra nauplier til copepodittstadium 4. Sannsynligvis vil 
arten overvintre som store copepoditter og adulte, og reprodusere om 
våren. A. laticeps opptrer stort sett med en ettårig livssyklus, men 
utviklingsmØnsteret kan variere. Syklus med overvintring av adulte som 
legger egg om våren er b1.a. kjent fra MålsjØen i SØr-TrØndelag (Jensen, 
A.J. 1976). I de Øvrige undersakte vatna er kun en prØvetaking noe 
spinkelt grunnlag å tolke livssyklusen ut i fra, men alle populasjonene 
ser ut til å overvintre i aktiv tilstand og ikke som hvileegg. 
H. gibberum, D. galeata og D. Zongispina er alle vanlige arter 
i næringsfattige vatn, men er sjelden tallrik hØgt til fjells. Artene 
forekom fåtallig og sporadisk i denne undersØkelsen. M. Zaciniatus, 
som er en utpreget kaldtvannsform, finnes spredt over hele landet, men 
utbredelsen er tilfeldig og lite sammenhengende. Ved siden av å være 
påvist i planktonprØver fra Storvatnet, ble også arten funnet i håvkast- 
prØver på et par lokaliteter på strekningen RestjØrnin - Midtbottvatnet. 
Arten er for Øvrig tidligere funnet i AursjØen (Jensen, J.W. 1979). 
C. abyssom er fra fØr bare kjent fra relativt få vannlokaliteter i 
Norge. Arten opptrer i de fleste tilfeller i lite antall. Beskjedne 
mengder av adulte individer ble påvist i ~lvådalsvatnet i august. 
Andre funnsteder i landsdelen er ~austådalsvatnet (835 m 0.h.) i Todals- 
vassdraget (NØst 1981b) og hotsvatnet (1300 m 0.h.) i Drivavassdraget 
(N~st 1981a). 
S M A K R E P S  I S T R A N D S O N E N  
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt i til sammen 
24 lokaliteter i området. De fleste prØvene ble tatt i august. 
Tabell 7 gir en oversikt over registrerte arter og mengder i 
de enkelte praver. Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og 
Flossner (1972) for cladocerer med unntak av Ophryoxus gracizis som 
fØlger Scourfield & Harding (1966). 
Totalt ble det registrert 28 arter (17 cladocerer og 11 cope- 
poder). UndersØkelser av i alt 6 lokaliteter i Istras nedslagsfelt 
(NØst 1981c) resulterte i 13 arter (8 cladocerer og 5 copepoder). Alle 
arter er funnet i forbindelse med undersakelsen i 1982. 
Utvalget av småkreps i området er noe hØgre enn det som ble 
funnet i 18 lokaliteter i det sammenliknbare Drivavassdraget (22 arter), 
cfr. NØst 1981a. De mest vanlige og de fleste artene (i alt 20) i 
Drivavassdraget ble påvist i Rauma. UndersØkelser i to mindre vassdrag 
i landsdelen, Todalsvassdraget (NØst 1981b) og Ørstavassdraget (Haaland 
et al. 1981) resulterte begge i totalt 12 arter. 11 arter fra hver 
iv disse vassdragene ble funnet i Rauma. For Øvrig kan nevnes at 
.~ndersØkelser av småkrepsfaunaen innenfor nedslagsfeltene til flere 
store og sentrale TrØndelagsvassdrag ga artsantall på nivå med Rauma 
(cfr. Arnekleiv og Koksvik 1980, Koksvik og Haug 1981, Koksvik og NØst 
1981, NØst og Koksvik 1981a). 
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Innen Raumavassdraget skilte ~lvådalsvatnet seg ut med hØgcte 
antall småkrepsarter, 13. Dette er samme artsantall som ble funnet i 
de mest artsrike lokalitetene i Drivavassdraget (~torvatnet/~indalen 
827 m 0.h. og Nordre SnØfjelltjØnna 1123 m 0.h.). De Øvrige lokaliteter 
hadde mer vanlige artsantall sett på bakgrunn av beliggenhet, substrat 
og vegetasjon eller mangel av vegetasjon. Laveste artsantall ble naturlig 
funnet i hØgfjellet. 
Flertallet av de registrerte artene (som regnes som vanlige i 
regionen) forekom uregelmessig og ofte fåtal1ig:i pravene. Dominansbildet 
varierte noe fra lokalitet til lokalitet, men artene B. longispinu,  Aero- 
perus elongatus,  C .  s c u t i f e r  og A .  l a t i ceps  går igjen som de mest sentrale. 
AcanthoZeberis curu i ros t r i s  er tidligere påvist i landsdelen 
(Ørstavassdraget, Haaland et al. 1981), men det er bare gjort spredte 
funn av arten nord for Dovre. AcanthocycZops capiZZatus er så langt 
vi har brakt i erfaring ikke tidligere blitt påvist på nord-Vestlandet. 
Nord for Dovre er arten kun kjent fra nordØstlige vassdrag i Nord- 
TrØndelag (SØrli- og ~andd~la/~uruvassdraget, NØst og Koksvik 1981a, 
NØst 1982b). Det foreligger heller ikke mange funnsteder av Anehistropus 
emarginatus i nevnte områder. såvidt vi erfarer bare i HØylandet i 
Nord-TrØndelag (NØst 1982a) og Vefsnavassdraget i Nordland (Jensen, J.W. 
1976). De tre ovenfornevnte arter synes å være mer alminnelige på 
Østlandet, men vi mangler fullstendig oversikt over publisert og upubli- 
sert data til å gå noe nærmere inn på dette. 
B U N N D Y R  
Elvefaunaen 
I elver og bekker ble det til sammen tatt 124 praver fordelt 
på 69 stasjoner. Faunaens sammensetning 0.9 individantall for samtlige 
prØver er gitt i vedlegg 1 og 2. De fleste pravene (i alt 114) ble 
tatt i juni og august, og det er disse som gir direkte grunnlag for 
sammenlikninger med elver og bekker i andre vassdrag. 
Hovedvassdraget - - Rauma 
N= 148.1 
3 0  prøver 
Ulvåavassdraget 
N= 122.2 
5 0  prøver 
Vermevassdraget 
N-37.8 
2 0  prøver 
raget 
14 prøver 
Istravassdraget 
m=131.2 
2 2  prøver 
Døgnfluelarver 
Steinf luelarver 
Vannmidd 
Fjærmygglarver 
Andre 
Figur 14. Elvefaunaens sammensetning i undersØkte hovedområder i 
Raurnavassdraget. Gjennomsnittlig antall individer pr. 
R5-prdve i juni - august. 
Figur 14viser fordelingen av materialet fra juni og august 
på hovedgrupper, framstilt som gjennomsnittlig antall individer i 
prØvene i de undersØkte delvassdrag. Materialet fra Istras nedslags- 
felt er også tatt med (jfr. NØst 1981~). 
I Raumas nedslagsfelt er det totalt påvist 14 bunndyrgrupper 
i rennende vatn. Dette er det samme antall som er registrert i Driva- 
vassdraget (NØst 1981a). I de deler av Raumas nedslagsfelt som ble 
undersØkt i 1982 (juni og august) inneholdt materialet i alt 12 bunn- 
dyrgrupper. Supplerende prØver på et utvalg elvestasjoner i november 
1982 resulterte i ingen nye dyregrupper. UndersØkelsen i Istras felt 
i 1980 (juni-august) resulterte i 13 grupper. 
DØgnfluelarver var tallrikeste bunndyrgruppe både langs 
hovedvassdraget og de fire store sidevassdragene. StØrst gjennomsnitt- 
lig betydning hadde gruppen i ~lvåas og GrØnas nedslagsfelt. Andre 
grupper av betydning var steinfluelarver, vannmidd, fjærmygglarver og 
knottlarver. DØgnfluelarver går igjen som den tallrikeste gruppen i 
rennende vatn i regionen (jfr. b1.a. Haaland et al. 1981, NØst 1981a,b). 
Gjennomsnittstallet for totalt antall individer pr. prØve i 
hovedområdene indikerer lave til moderate mengder. Hovedvassdraget 
hadde de storste forekomstene, mens Vermevassdraget kom klart dårligst 
ut. Innen sidevassdragene varierer mengdene en del for ulike lokali- 
teter, men hovedinntrykket fra vassdragsområdene gjenspeiles godt i 
figur 14. Nedenfor er de enkelte felter nærmere behandlet. For Istras 
vedkommende henvises det til NØst (1981~). 
Hovedvassdraget 
I Rauma ble det i alt opprettet 16 stasjoner, de fleste under- 
sØkt både i juni og august. Gjennomsnittlig antall individer pr. prØve 
i de to periodene var temmelig lik, henholdsvis 153 og 144. Mengdene 
varierte en del på de enkelte stasjoner og prgver. Det meste av denne 
variasjonen må tilskrives de vekslende strØm- og substratforhold en 
finner på den ca. 55 km lange undersakte strekningen av elva. Et repre- 
sentativt bilde av bunndyrmengder i slike elvesystemer krever altså et 
godt utviklet stasjonsnett. 16 stasjoner synes å gi en rimelig deknings- 
grad i Rauma. 
Totalt ble 11 bunndyrgrupper påvist. De tallrikeste gruppene 
var dØgnfluelarver (37 % )  og vannmidd (25 % ) ;  fØrstnevnte dominerte i 
juni, vannmidd i august. Begge grupper forekom på de fleste stasjoner. 
Det samme var også tilfelle for larver av steinfluer, fjærmygg og knott, 
som utgjorde henholdsvis 13,9 og 8 % av bunndyrmaterialet fra Rauma. Av 
andre grupper registrerer en at stingsild kommer inn i elvefaunaen i de 
nedre deler (cfr. vedlegg 1). Faunasammensetningen i elva i november 
(vedlegg 2 )  synes ikke å være nevneverdig endret i forhold til de andre 
prØveperiodene. DØgnfluelarver dominerte, tettheten var meget hag på 
stasjon 11. 
Bunndyrmengdene i Rauma (juni - august) kan karakteriseres som 
moderate sammenliknet med sentrale elver på Mare og i TrØndelag. Det kan 
eksempelvis nevnes at mengdene i Rauma ligger langt under det som er 
registrert i Driva (NØst 1981a), der individantall pr. prØve var hele 
835. 
~ i g u r  15 gir en oversikt over bunndyrmengder og -sammensetning 
på de i alt 12 undersØkte lokalitetene i ~lvåas felt. For de fleste 
lokaliteter er prØveomfanget for lite til å foreta direkte sammenlikninger, 
men materialet gir klare indikasjoner på at en jevnt over har med individ- 
fattige og relativt enkle oppbygde bunndyrsamfunn å gjØre. ~ s b j ~ r n å i  
skilte seg klart ut med de hØgste bunndyrmengdene, i gjennomsnitt 352 
individer pr. prØve. Forekomstene er også klart hØgre enn Øvrige under- 
sØkte lokaliteter i Raumas nedslagsfelt. I ~sbjØrnåi var mengdene be- 
tydelig stØrre i august enn i juni, noe som skyldtes et uvanlig hØgt 
innslag av dØgnfluelarver på stasjon IV (jfr. vedlegg 1). DØgnflue- 
larver var klart dominerende gruppe i begge perioder. Av de 7 Øvrige 
registrerte gruppene var steinfluelarver best representert i begge 
perioder. PrØvetaking på stasjon I11 og IV i november (vedlegg 2) brakte 
ikke inn noen nye bunndyrgrupper for elva. DØgn- og steinfluelarver 
synes også i denne perioden å være de mest sentrale grupper. 
I hovedgrenen i dette sidevassdraget, ~lvåa, ble det i gjennom- 
snitt påvist 56 individer pr. prove, som må betegnes som lavt. Bortsett 
fra et fåtall prØver var bunndyrtetthetene relativt jevne langs den 
Figur 15. Bunndyrmengder i elver i ~ l v å a s  nedbØrfelt. Materialets 
prosentvise fordeling på grupper er angitt Øverst. 
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undersØkte strekningen i elva. En merker seg at stasjon V skilte seg 
ut med svært lave mengder (jfr. vedlegg 1). Elva flyter her svært 
rolig med ustabilt bunnsubstrat (sand og en del grus). ~ å d e  bunndyr- 
mengder og -sammensetning var noenlunde lik i ulvåa i juni og august. 
DØgnfluelarver dominerte klart, mens steinfluelarver fulgte nærmest. 
Materialet fra de Øvrige lokaliteter er som nevnt noe for 
spinkelt for nærmere betraktninger, men materialet indikerer at de 
hØgstliggende stasjoner og lokaliteter har de laveste bunndyrtettheter. 
DØgnfluelarver synes også å få mindre,betydning her. Figur 15 viser at 
dØgnfluelarver dominerer i de fleste lokaliteter i ~lvåas felt. Totalt 
ble det registrert 9 bunndyrgrupper i området. 
Vermevassdraget 
4 lokaliteter i området ble undersØkt; Verma, utlØpselv fra 
Rernrnemsvatnet, elv fra RestjØrnin og elv i Midtbotn (vedlegg 1). 
14 av de i alt 20 pravene ble tatt i hovedelva Verma, som 
hadde laveste individtetthet av de sentrale elvene i Raumas nedslagsfelt 
med 41 individer pr. prØve. Forekomstene var noe hagre i august enn 
juni. De mest sentrale grupper var i begge perioder dØgn- og steinflue- 
larver, samt vannmidd i august. Den undersakte strekningen i Verma har 
lite og jevnt fall. Bunnsubstratet og strØmforhold er som tidligere 
nevnt ensartet i store områder. Dette forhold gjenspeiler seg i pravene 
hvor bunndyrtetthetene for det meste var relativt jevne. 
I utlØpselv fra Remmemsvatnet og elv i Midtbotn indikerer 
prØvene svært individfattige og enkle sammensatte bunndyrsamfunn. DØgn- 
fluelarver hadde liten betydning. I elv fra RestjØrnin var imidlertid 
innslaget av dØgnfluelarver brukbart. 
Totalt ble 8 bunndyrgrupper registrert i Vermevassdraget. 
UndersØkelsen omfattet GrØna m/~eslegr~na (i alt 13 prØver) 
og en enkeltprØve i ~0nså.i (vedlegg 1). 
Stasjonene i GrØna - VeslegrØna er spredt jevnt over en 
hØgdegradient på 760 m (st. I 600 m 0.h. - st. VI11 1360 m 0.h.). 
Det ble ikke påvist vesentlige forskjeller hverken med hensyn til 
tetthet eller utvalg av bunndyr langs denne gradienten utover det en 
kan forvente ut fra bunnsubstratets beskaffenhet. Gjennomsnittlig 
antall individer pr. prØve var 79, altså noe hØgre enn de to andre 
sentrale sideelvene ulvia og Verma. 
I ~onsåi var forekomsten av dØgnfluelarver overraskende 
hØg til å være en så hØgtliggende lokalitet. DØgnfluelarver er 
sjelden tallrike i lokaliteter over 1000 m 0.h. i regionen. Bare 
enkelte stasjoner i Drivavassdraget overgår eller er på nivå med 
~onsåi (NØst 1981a) . 
I GrØnavassdraget ble i alt 7 bunndyrgrupper påvist. 
Bunndyrmengder og -sammensetning i vatna 
Gruntvannssonen 
--------------- 
Materialet består av i alt 40 praver fordelt på 18 vannlokali- 
teter (cfr. vedlegg 3). UndersØkelsen ble i fØrste rekke konsentrert 
om Ulvådalsvatnet som er det aktuelle reguleringsmagasin i den eventuelle 
Raumautbyggingen. I de Øvrige lokalitetene ble det kun tatt en eller . 
et fåtall prover. Med et slikt opplegg har det lyktes å innhente data 
fra en rekke lokaliteter nære eller perifert i forhold til de områder 
som blir direkte berart av en eventuell utbygging. Til tross for et 
noe spinkelt prØveprogram i de fleste lokaliteter gir materialet samlet 
en god informasjon om områdets ferskvannsbiologiske tilstand. 
Et gjennomgående trekk er at lokalitetene har både individ- 
fattige og enkle oppbygde bunndyrsamfunn. Tabell 8 viser at utvalget 
av bunndyrgrupper varierte fra 0-7, de fleste representert med 3-5. 
Fjærmygglarver, vannmidd og fåb~rstemark var de mest utbredte og også 
tallrikeste bunndyrgrupper i de fleste lokaliteter. Det var bare i 
~lvådalsvatnet og NonshØtjØrni at ingen av disse gruppene var tallrikest. 
Her var dØgnfluelarver i overvekt. 

De tre ovenfornevnte gruppene dominerte også bunnfaunaen i 
gruntvannssonen i 4 undersØkte vatn i Istras felt (NØst 1981~). 
Figur 16 viser hovedgruppenes gjennomsnittlige tetthetsfor- 
deling i juni og august i ~lvådalsvatnet. Forekomstene av dØgnflue- 
larver var klart stØrst i juni, som fØlge av et betydelig innslag av 
larvene på stasjon IV. Forekomstene av andre bunndyrgrupper var svzrt 
beskjedent i juni. I august var fjærmygglarver og fåb~rstemark de tall- 
rikeste gruppene, men mengdene var lave. DØgnfluelarver hadde liten be- 
tydning i augustprØvene. I gjennomsnitt for samtlige praver i Ulvådals- 
vatnet ble det funnet 36 individer. Bortsett fra den omtalte junipraven 
på stasjon IV var mengdene i pravene relativt jevne. 
Tabell 9 gir data om tetthet og utvalg av bunndyr for sammen- 
liknbare vatn i regionen hvor tilsvarende innsamlingsmetodikk er be- 
nyttet. på denne bakgrunn må bunndyrmengdene i ~lvådalsvatnet betegnes 
som lave. Bare ett av de 6 listede vatna (Naustådalsvatnet i Todals- 
vassdraget) ligger på nivå med Ulvådalsvatnet. Det kan for Øvrig nevnes 
at de to hagtliggende vatna i Istras felt, Isglupen (1163 m 0.h.) og 
Bispevatnet (1002 m o.h.1 hadde begge bunndyrtetthet hØgre enn Ulvådals- 
vatnet, henholdsvis 94 og 45 individer pr. preve. 
Utvalget av bunndyrgrupper i ~lvådalsvatnet kan karakteriseres 
som middels. I rapport som omhandler fiskeribiologiske undersØkelser i 
Raumas nedslagsfelt 1973-1975 (Vasshaug 1976) nevnes det at "stikkpr~ver" 
av bunnfaunaen i ~lvådalsvatnet i 1966 inneholdt en del skjoldkreps 
(Lepidurus  U ~ C ~ ~ C U S ) .  Dette er meget viktige næringsdyr for Ørret. 
Skjoldkreps ble ikke påvist i 1982 hverken i bunnprØver eller i plankton- 
håven. såfremt arten ikke er meget sterkt nedbeitet av Ørret har nok 
dette sammenheng med livssyklusen som gjØr at arten er tilgjengelig og 
i fangbar stØrrelse bare til enkelte tider. Liknende forhold gjorde seg 
gjeldende i Åmotsvatnet i Drivavassdraget (NØst 1981a) hvor hverken rote- 
prøver i strandsonen eller planktonprØver resulterte i fangster av 
skjoldkreps til tross for at arten et par år tidligere spilte en vesent- 
lig rolle som Ørretens £Øde. 
UndersØkelsen i 1982 indikerte som allerede nevnt jevnt over 
individfattige bunndyrsamfunn i vannlokaliteter i Raumas nedslagsfelt. 
De fleste av de 18 undersØkte lokalitetene hadde individtall lavere enn 
30 pr. pr~ve, enkelte også lavere enn 10 individer og en lokalitet 
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Tabell 9. Gjennomsnittlig antall individer pr. prØve og antall 
bunndyrgrupper registrert i strandsonen til undersØkte 
vatn (på omtrent samme h~gdenivå som ~lvådalsvatnet) i andre 
vassdrag i regionen 
Gjennomsn. ant. Ant. bunndyr- Antall 
ind. pr. prØve grupper prover 
Alnesvatnet (744 m 0.h.) 59 7 8 
(Istravassdraget, NØst 1981~) 
~austådalsvatnet (835 m 0.h.) 
(Todalsvassdraget, NØst 1981b) 
Øvre ~eådalsvatnet (728 m 0.h.) 
(Todalsvassdraget, NØst 1981b) 
~torvatnet/~indalen (827 m 0.h.) 
(Drivavassdraget, NØst 1981a) 
Storvatnet/GrØdalen (734 m 0.h.) 
(Drivavassdraget, N ~ s t  1981a) 
Lindalsvatnet (828 m o. h. 249 8 3 
(Drivavassdraget, NØst 1981a) 
(Vermevatnet) sågar ingen individer. Uegnet bunnsubstrat (steinblokker, 
lasbunn), sterk vindeksponering og sein isavsmelting er faktorer som 
sterkt forringer grunnlaget for bunndyrproduksjon i disse lokalitetene. 
HorgheimtjØnna og NonshØtjØrni hadde relativt brukbare bunn- 
dyrmengder sett på bakgrunn av beliggenhet. Forekomsten av dØgnflue- 
larver i NonshØtjØrni var ualminnelig god. 
GrabbprØver --
Tabell 10 viser resultatene fra grabbpravene i ~lvådalsvatnet. 
Mengdene varierte noe for de enkelte stasjoner og dyp, men totalt sett 
indikerer grabbprØvene god bunndyrproduksjon utenfor strandsonen. 
Mengdene i enkelte prØver var hØg; 5 m's dyp på stasjon I 25.6. med 
2 4722 mg/m , 1 m's dyp p6 stasjon 11 25.6. med 3150 mg/m2 og 7 m's dyp 
2 på stasjon VI 20.8. med 3728 mg/m . I gjennomsnitt for samtlige praver 
2 
var mengdene 1272 mg/m . 
Mengdene i ~lvådalsvatnet ligger godt over det som ble funnet 
2 i Alnesvatnet (752 mg/m ) i Istras felt (NØst 1981~) og 0vre og Nedre 
2 
~eådalsvatnet (468 og 621 mg/m ) i Todalsvassdraget (NØst 1981b). Det 
foreligger data fra 7 uregulerte vatn i Drivavassdraget (NØst 1981a), 
2 der i alt 6 vatn hadde mengder under 500 mg/m . Ett vatn (LangtjØrna) 
2 hadde mengder hagre enn Ulvådalsvatnet med nær 1500 mg/m . UndersØkelser 
i en rekke vassdrag i TrØndelag tyder på at vanlige mengderiuregulerte 
vatn her er 500-600 mg/m2 (Arnekleiv og Koksvik 1980, Koksvik og Haug 
1981, NØst og Koksvik 1981a,b, NØst 1982a,b). 
Det foreligger også data fra hagtliggende vatn i SØ~-Norge 
(Økland 1963). Middelverdien for 13 oligotrofe (næringsfattige) vatn 
2 
var her 3600 mg/m , altså en god del hagre enn både ~lvådalsvatnet og 
andre vatn på MØre og i TrØndelaq. 
I Ulvådalsvatnet var fjærmygglarver og fåborstemark de van- 
ligste og klart dominerende grupper både med hensyn til individtetthet 
og biomasse. Dette er det vanlige dominansbildet i næringsfattige vatn. 
6 bunndyrgrupper ble i alt påvist. 
2 
Tabell 10. Bunndyrmengder (mg/m ) i grabbprØvene fra ~lvådalsvatnet. 
2 
Antall individer/m i parentes 
DYP l m 3m 5m 7m 
St. I, 25.6.82 
-------------- 
Fjærmygglarver 
Muslinger 791 (40) 
...................................................................... 
Totalt mg/m 2 1633 1858 4722 1360 
...................................................................... 
St. 11, 25.6.82 
Fåb~rstemark 
DØgnfluelarver 
Fjærmygglarver 
Vannmidd 7(20) 
...................................................................... 
L 
Totalt mg/m 3 150 135 8 7 1322 
...................................................................... 
St. IV, 25.6.82 
--------------- 
Fåb~rstemark 371 (60) 
Wgnfluelarver 5(10) 
Fjærmygglarver 104 (190) 
Muslinger . 471 (100) 
Vannmidd 3 (20) 27 (30) 
...................................................................... 
L 
Totalt mg/m 1057 736 784 
...................................................................... 
St. IV, 20.8.82 
Fåb~rstemark 
vårfluelarver 
Fjærmygglarver 
Mus1 inger 
Vannmidd 29 (20) 14 (20) 
...................................................................... 
Totalt mg/m 2 146 3 13 444 
...................................................................... 
St. VI, 20.8.82 
--------------- 
~AbØrstemark 147 (20) 162 (10) 
Fjærmygglarver 87 (60) 71 5 (200) 3480 (890) 
Muslinger 72 (50) 17 (10) 75 (40) 
Vannmidd 11 (10) 
...................................................................... 
Totalt mg/m 2 390 306 732 3728 
Artssammensetnins 
DØgnfluelarver og til dels steinfluelarver er de grupper 
som oftest dominerer bunnfaunaen i våre vassdrag. Gruppene har derfor 
vært gjenstand for studier på artsnivå i forbindelse med tilsvarende 
ferskvannsbiologiske undersØkelser. Artsutvalget vil kunne gi verdifull 
informasjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike vatn og elver. hos 
insektlarver vil det ofte være store tetthetsvariasjoner gjennom året p.g.a. 
at tidspunktet for forvandlingen til voksne landlevende individer vari- 
erer for de ulike artene. En sammenlikning av artsstrukturen fra ulike 
lokaliteter må derfor være basert på prØvetakinger på noenlunde samme 
tid av året. 
DØgn- og steinfluelarver er erfaringsmessig viktige næringsdyr 
for bunndyrspisende fisk og artsutvalget er i denne forbindelse av stor 
betydning da stØrre mangfold av arter gir mer kontinuitet i næringstil- 
gangen. Insektlarver er mest utsatt for predasjon like fØr og under 
klekkeperioden. Klekkeferdige individer vil da forlate en mer skjult 
tilværelse nær bunnen og svamrne opp i vannmassene, der de vil bli lett 
synlig for fisken. 
Degnfluer (Ephemeroptera) 
........................ 
DØgnfluelarver var den vanligste og dominerende bunndyrgruppe i 
rennende vatn i vår undersvjkelse i 1982. Av det samlede materialet i 
juni og august utgjorde gruppen 62 %. Tabell 1 1  viser dette samlede 
materialets artsutvalg og artenes innbyrdes fordeling hva tetthet angår. 
Totalt ble det i rennende vatn registrert 1 1  arter i juni og august. 
Supplerende prØver i november ga ingen nye artsfunn (vedlegg 5), kun 3 
arter ble påvist i denne perioden. Elvematerialet domineres i hovedsak 
av en art, Baetis rhodani.  Denne arten går igjen som den dominerende 
art i de fleste næringsfattige vassdrag her til lands. De fleste artene 
hadde svært liten betydning i elvematerialet fra Raumavassdraget. Bare 
to andre Baetis-arter, B. Zapponicus og B. vernus/subaZpinus kan sies 
å ha en viss betydning. 
I vatna var forekomstene av dØgnfluelarver som tidligere nevnt 
i hovedsak begrenset til 2 av de 18 undersakte lokalitetene, ~lvådals- 
Tabel l  11. DØgnfluelarvenes forekomst og a r t s f o r d e l i n g  i e l v e r  og 
bekker i Raurnavassdraget s e t t  under e t t  
Tot.  a n t .  
i nd iv ide r  
Arneletus i nop ina tus  154 2 
Parameletus c h e l i f e r  
Siphlonurus sp .  
Siphlonurus l a c u s t r i s  
Bae t i s  sp .  
Bae t i s  fuscatus/scambus 
Bae t i s  lapponicus 
Bae t i s  macani 
Bae t i s  rhodani 
Heptagenia s u l c i c o l l i s  
Metretopus b o r e a l i s  
Ephemerella sp .  
Ephernerella a u r i v i l l i i  173 2 
- ................................................................ 
~ g n f l u e l a r v e r  t o t a l t  7894 
An ta l l  a r t e r  min. 11 
An ta l l  s t a s j o n e r  69 
An ta l l  p raver  114 
vatnet og NonshØtjØrni (vedlegg 3). Det omfattende prØveprograrnmet i 
Ulvådalsvatnet samt brukbare mengder dagnfluelarver i enkelte prØver 
gjorde at dØgnfluelarver også dominerte i det samlede materialet fra 
alle vatna. Gruppen utgjorde 34 %. Tabell 12 viser materialets arts- 
utvalg og artenes innbyrdes fordeling. Totalt ble 6 arter påvist f 
vannlokalitetene. En av de mest vanlige slekter i næringsfattige vatn, 
SiphZonurus, dominerte (sannsynligvis for det meste representert ved 
arten S. lacustris). B. macanLvar også av stor betydning. 
4 av de registrerte artene i vatna forekom i elvematerialet, 
dvs. at det totalt i undersakelsen i 1982 ble registrert 13 dØgnflue- 
arter. I Istras felt (NØst 1981c) var det totale artsantall kun 5 
(5 arter i rennende og 2 arter i stillestående vatn), der samtlige ble 
funnet i vår undersØkelse i 1982. 13 dØgnfluearter,er således det 
totale registrerte artsantall innen Raumas nedslagsfelt. Dette må opp- 
fattes som minimumstall da en ikke alltid har kunnet skille materiale 
på artsnivå. Samtlige arter er vanlig i regionen. Det kan opplyses at 
det i et annet vassdrag i regionen, Drivavassdraget (NØst 1981a) også 
ble påvist i alt 13 dØgnfluearter, herav 11 felles med Raumavassdraget. 
Sammenliknet med de fleste undersekte vassdrag i TrØndelag og Nordland 
synes derimot Raumavassdraget å ha et betydelig lavere artsantall. 
25-30 arter er vanlig i de stØrste vassdragene her. Kommer en nedover 
på Vestlandet er imidlertid artsutvalg som regel noe lavere enn for 
Raumavassdraget. 
Tabell 13 gir en oversikt over artsutvalg og -fordeling i 
elver og bekker i de ulike hovedområdene i Raumas felt. Materialet 
fra hovedvassdraget hadde starst artsutvalg med i alt 9 arter. Av 
sidevassdragene kom ~lvåa-grenen best ut med 7 arter, de Øvrige så lavt 
som 4 og 5 arter. B. rhodani var den dominerende art i alle områder, 
unntatt i GrØnavassdraget, der en annen Baetis-art, B. Zapponicus såvidt 
overgår B. rhodani. I Vermevassdraget var B. vernus/subalpinus av 
stor betydning. B. rhodani hadde, foruten i Istravassdraget, stØrst 
betydning i ~lvåas felt. 
Data om de enkelte lokaliteter og prØver i rennende vatn er 
gitt i vedlegg 4. Artsutvalget er gjennomgående lavt for alle loka- 
liteter, noe som synes å være typisk for elver på More og Vestlandet. 
Bare Rauma kan vise til relativt brukbar differensiert dØgnfluefauna. 
T a b e l l  12.  DØgnfluelarvenes forekomst  og a r t s f o r d e l i n g  i v a t n  og 
t j e r n  i Raurnavassdraget s e t t  under e t t  
Tot .  a n t .  %-andel 
i n d i v i d e r  
Arneletus i n o p i n a t u s  6  2 
S iph lonurus  cp. 263 7 2 
Siph lonurus  a e s t i v a l i s  
S iph lonurus  l a c u s t r i s  
B a e t i s  macani 
B a e t i s  rhodan i  1 < 1  
~ e p t o ~ h l e b i a  v e s p e r t i n a  1 <l  
................................................................. 
DØgnf l u e l a r v e r  t o t a l t  
A n t a l l  a r t e r  
A n t a l l  s t a s j o n e r  
min. 6 
A n t a l l  prØver 40 
Tabell 13. Artsfordeling (i prosent) av dØgnfluelarver for ulike 
områder i Raumas nedslagsfelt 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus sp. 
Siphlonurus lacustris 
Baetis sp. 
Baetis fuscatus/scambus 4 
Baetis lapponicus 
Baetis macani 
Baetis rhodani 6 9 
Baetis vernus/subalpinus 6 
Heptagenia sulcicollis < l  
Metretopus borealis <l 
Ephemerella sp. < 1 
Ephemerellaaurivillii 9 < 1 1 
................................................................... 
Antall arter min. 9 4 7 5 5 
Antall individer 1638 406 4767 1083 874 
Antall stasjoner 16 13 3 1 9 12 
Antall prØver 3 O 2 O 50 14 2 2 
Det kan nevnes at alle 23 undersØkte lokaliteter i Drivavassdraget 
(NØst 1981a) hadde lavere artsutvalg enn Rauma. Kommer en derimot 
lenger nord i Trandelag ligger artsantall for de store elvene som regel 
en god del hØgre enn Rauma (jfr. Arnekleiv og Koksvik 1980, Koksvik og 
Haug 1981, NØst og Koksvik 1981a,b, NØst 1982a,b, Koksvik og NØst 1981). 
I Rauma forekom den dominante arten B. rhodani på de fleste stasjonene, 
men som vi har vært inne på tidligere har larvene noe ujevne forekomster. 
Andre arter med relativ god utbredelse var EphernereZZa auriv iZZi i  og 
AmeZetus inopinatus.  Sistnevnte ble bare funnet i juniprØver som £alge 
av livssyklus. Artens nye generasjon kom såvidt med i novemberprØvene 
(jfr. vedlegg 5). B. rhodani forekom for Øvrig i svært hage konsentra- 
sjoner på stasjon I1 i november. Materialet fra november talte i alt 
bare 3 arter. 
I 10 av de i alt 12 undersØkte lokaliteter i ~lvåas felt ble 
det påvist dØgnfluelarver. Artsutvalget varierte fra 2-5 og som fOr 
nevnt så varierte dØgnflueforekomstene en god del. B. rhodani forekom 
i de fleste pravene og var gjennomgående klart tallrikeste art. StØrst 
artsmangfold ble påvist i det tallrike d0gnfluematerialet fra ~sbj~rnåi, 
der B. rhodani utgjorde hele 95 %. i materialet fra ulvåa, som talte 
i alt 4 arter, utgjorde B. rhodani 74 % (i november eneste registrerte 
art). 
Verma hadde også overvekt av B. rhodani, men ikke i fullt så 
stor grad (54 % ) .  B. vernus/subaZpinus utgjorde her 34 %. I tillegg 
til disse to artene ble bare A. inopinatus påvist i Verma. 
I Grana-VeslegrØna forekom 5 arter, hvor B. rhodani og B. Zappo- 
nicus var de hyppigst forekommende og tallrikeste artene. Det tallrike 
dagnfluematerialet fra Nonsåi bestod hovedsakelig av en art, B.  lappo- 
n icus .  I tillegg ble bare et fåtall individer av B. macani registrert. 
DGgnfluematerialet fra ~lvådalsvatnet ble klart dominert av 
Siphlonurus sp. Noen få individer er bestemt til S. Zacustris og 
S .  a e s t i v a ~ i s .  I tillegg er et individ bestemt til A .  inopinatus.  
I NonshØtjØrni ble det bare registrert en art, B. macani. 
Som fØr nevnt manglet dagnfluelarver eller var svært fåtallige 
i de Øvrige vatn og tjern. I tjern på Horgheimsætermoen forekom ett 
individ av Leptophlebia vespert ina,  i Hånådalsvatnet ett individ 
B. rhodani (trolig kommet fra innlapsbekk), i HorgheimtjØnna ett indi- 
vid A. inopinatus, i Langvatnet to individer S. Zacustris og i tjØnn I11 
Midtbotn ett individ S .  Zacustris. 
Steinfluer (Plecoptera) 
...................... 
I rennende vatn var steinfluelarver den nest tallrikeste bunn- 
dyrgruppen og utgjorde 12 % av det samlede bunndyrmaterialet fra juni 
og august. Gruppens individandel i november var omtrent det samme (jfr. 
vedlegg 2). Steinfluelarver forekom på de fleste lokaliteter og prØver. 
Av de i alt 19 undersØkte lokalitetene manglet steinfluelarver bare i 
utlØpselvene til Rernmemsvatnet og Grovaskardsvatnet (jfr. vedlegg 1). 
Tabell 14 viser steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i 
materialet fra juni og august. Totalt ble 17 arter påvist. Supplerende 
prover i november brakte inn en ny art, Capnia pygmea. De få individer 
av Capnia sp. i august var for små til å la seg skille ut på artsnivå, 
men hadde fram til november vokst slik at artskarakteristikk var mulig. 
I materialet fra juni og august dominerte Diura nanseni, som ser ut til 
å være den mest alminnelige art i næringsfattige vassdrag her til lands. 
To andre vanlige arter, Leuctra fusca og Brachyptera risi var også av 
tallmessig betydning. Taeniopteryx nebulosa og C. pygmea var tallrikest 
av i alt 8 registrerte arter i november. 
Steinfluematerialet fra stillestående vatn var beskjedent og 
artsantallet lavt, min. 4 arter (tabell 15). NemreZZa pieteti var 
vanligste art. 
UndersØkelsen i Raumavassdraget i 1982 ga samlet et artsantall 
på 17. Materialet fra Istras felt (NØst 1981c) talte i alt 12 arter 
(ingen påvist i stillestående vatn). Samtlige arter ble funnet i vår 
undersØkelse i 1982. De registrerte artene er vanlig utbredt i store 
deler av landet. Totalt er det i Norge registrert 35 steinfluelarver 
(Lillehammer 1974) og Raumavassdraget må på denne bakgrunn kunne sies å 
ha en relativ rik differensiert steinfluefauna. UndersØkelser i store 
og sentrale vassdrag i Midt-Norge har gitt artsantall mellom 16 og 21. 
I Drivavassdraget (NØst 1981a) ble det b1.a. registrert 20 arter. 
på samme måte som for dØgnfluer er det i tabell 16 vist 
artsfordeling av steinfluelarver i de ulike hovedområdene i Raumas felt 
Tabell 14. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elver og 
bekker i Raumavassdraget sett under ett 
Tot. ant. %-andel 
&ridivider 
Arcynopteryx compacta 9 < 1 
Diura cp. 17 1 
Diura bicaudata 6 < 1 
Diura nanseni 53 1 3 5 
Isoperla sp. 154 1 O 
Isoperla grarnmatica 8 < 1 
Isoperla obscura 2 2 1 
Siphonoperla burmeisteri 2 5 2 
Taeniopteryx nebulosa 7 1 5 
Brachyptera risi 178 12 
Amphinemura sp. 1 O0 7 
Amphinemura standfussi 2 O 1 
Amphinemura sulcicollis 12 < 1 
Nemoura ciner ea 8 < 1 
Nemurella picteti 4 < 1 
Protonemura meyeri 7 6 5 
Capnia sp. 13 <l  
Leuctra sp. 15 1 
Leuctra digitata 1 1  < l  
Leuctra fusca 206 14 
Leuctra nigra 19 1 
................................................................... 
Steinfluelarver totalt 1505 
Antall arter min. 17 
Antall stasjoner 69 
Antall praver 114 
Tabell 15. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i vatn og 
tjern i Raumavassdraget sett under ett 
Tot. ant. Ss -ande l 
individer 
Diura sp. 1 2 
Diura bicaudata 
Nemoura sp. 
Nemoura cinerea 
Nemurella picteti 
Capnia sp. 3 6 
................................................................... 
Steinfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall stasjoner 
54 
min. 4 
3 2 
Antall prØver 40 
Tabell 16. ~rtsfordeling (i prosent) av stein£ luelarver for ulike 
områder i Raumas nedslagsfelt 
Arcynopteryx compacta 
Diura sp. 
Diura bicaudata 
Diura nanseni 
Isoperla cp. 
Isoperla grarnmatica 
Isoperla obscura 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura cp. 
Amphinemura standfussi < l  
Amphinemura sulcicollis 2 
Nemoura cinerea 
Nemurella picteti 
Protonemura meyeri 
Capnia sp. 
Leuctra sp. 
Leuctra digitata 
Leuctra fusca 
Leuctra nigra < 1 3 2 <l 
.................................................................. 
Antall arter min. l O 8 17 
Antall individer 608 150 588 
Antall stasjoner 16 13 3 1 9 12 
Antall pr@ver 3 O 20 50 14 2 2 
(juni-august). Det klart stØrste artsutvalg ble funnet i Ulvåas felt 
med samtlige 17 arter, for Øvrig viser tabell 16; 12 arter for Istras 
felt, 10 arter for hovedvassdraget (Rauma) og 8 arter for Vermas og 
GrØnas felter. Dominansbildet varierte noe for de ulike felter. 
D. nanseni ser imidlertid ut til å ha stor betydning i samtlige omrader, 
det varkun i GrØnas felt at arten ikke dominerte. I GrØnas felt domi- 
nerte B. r i s i ,  som også hadde relativt brukbar betydning både i Vermas 
og ulvåas felter, men som manglet i Rauma. Leuctra fusca derimot var 
framtredende i materialet fra Rauma og også Istras felt, men manglet 
eiler hadde svært liten betydning i de andre feltene. 
Data om de enkelte lokaliteter og prØver i rennende vatn er 
gitt i vedlegg 6 og 7. Artsantallet varierte fra 3-10. I de lokaliteter 
hvor prØveomfanget er stort, finner en også de hØgste artsantall. 10 
arter ble funnet i Rauma, Asbj~rnåi og Tverrelva, 9 arter i ulvåa og 
8 arter i Verma og GrØna-VeslegrØna. 8-10 arter vurderes som relativt 
brukbar differensiert fauna sammenliknet med andre næringsfattige elver 
i regionen. Istra hadde noe hagre artsantall, 12 arter (NØst 1981~). 
I Rauma forekom D. nanseni på samtlige stasjoner, mens den 
andre viktige arten L. fusca var mer spredt. For Øvrig virket fore- 
komstene av de andre artene tilfeldig. I november ble det i elva påvist 
min. 7 arter, herav Amphinemura sp. og Taeniopteryx nebulosa i stØrst 
antall. 
I Ulvåas felt hadde som antydet ~sbj~rnåi og Tverrelva stØrst 
artsutvalg av steinfluelarver. I AsbjØrnåi var D. nanseni og Isoperla 
sp. de vanligst forekommende arter. To praver i november ga i alt 6 
arter med T. nebulosa og C. pygmea som de dominerende. Steinfluemateri- 
alet fra Tverrelva var individfattig og artene var ujevnt fordelt i de 
5 prØvene i elva. Totalt hadde B. r i s i  og Protonemura meyeri stØrst 
individantall. 
I Ulvåa hvor steinfluelarver var nest tallrikeste bunndyr- 
gruppe (16 % )  , var D. nanseni og B .  risi de tallrikeste artene. Arts- 
sammensetningen var imidlertid noe ujevn i de ulike prØvene. blateri- 
alet fra november talte i alt 5 arter, med T. nebulosa som tallrikest. 
I Verma var også D. nanseni og B.  r i s i  de tallrikeste artene 
og forekom på de fleste stasjoner. De @vrige artene hadde mer sporadisk 
forekomst. 
I GrØna-VeslegrØna var B. risi klart tallrikeste art, men. 
forekom bare i junipravene. 
Det beskjedne steinfluematerialet i ~lvådalsvatnet ble domi- 
nert av N. picteti. I tillegg ble det registrert ett individ N. cinerea, 
to individer Nemoura sp. og ett individ D. bicaudata. 
Forekomster i vannlokalitetene var for Øvrig: ~ånådalsvatnet - 
ett individ N. pieteti, Grovaskardsvatnet - tre individer Capnia sp., 
HorgheimtjØnna - 11 individer D. bicaudata, ett individ N. cinerea, 
Remmemsvatnet - ett individ N. pieteti, Langvatnet - ett individ Diura 
sp., ett individ D. bicaudata, Midtbottvatnet - tre individer N. pieteti. 
K O R T  O P P S U M M E R I N G  A V  R E S U L T A T E N E  
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av vannkvalitet og 
evertebratfauna hovedsakelig i de deler av vassdragene som blir berØrt 
av en eventuell kraftutbygging, men en har også undersakt lokaliteter 
litt mer perifert i nedbØrfeltene. UndersØkelsen omfatter hovedvass- 
draget (Rauma) fra like ovenfor samlØp med GrØna og ned til Fiva (ca. 
55 km). Videre nedbØrfeltene til GrØna, ulvåa og Verma. 
Rapporten bygger på hydrografiske målinger fra 25 stasjoner, 
faunapraver i elver fra 69 stasjoner og faunaprgver i vatn og tjern fra 
41 stasjoner. Feltarbeidet foregikk i periodene 21.-27. juni, 16.-25. 
august og 1.-3. november 1983. 
Vassdraget som helhet har næringsfattig vatn i norsk måle- 
stokk. Verdiene for sentrale parametre (som pH, ledningsevne, total 
hardhet) varierer svært lite og gjenspeiler således berggrunnens ens- 
formighet (gneisbergarter). pa-nivået lå for det meste mellom 6 , 6  og 
6,9. Analysene for ledningsevne viste en variasjon fra 6-15 p~/ci t i ,  de 
fleste målinger mellom 8 og 10 pS/cm. De fleste målinger for total 
o hardhet ga verdier fra 0,2 dH og lavere. Siktedyp og vannfarge indi- 
kerer at vatna i området har svært næringsfattige vannmasser (ultra- 
oligotrofe) . 
Det ble til sammen tatt planktonkrepsprØver i 7 vatn. De 
fleste undersakte vatna er svært grunne noe som i seg selv begrenser 
muligheten for planktonproduksjon av betydning. Resultatene sprikte 
2 
en del med hensyn til antall og biomasse pr. m , men tallene vurderes 
som lave til ekstremt lave. Artssammensetningen var ordinær. 
PrØver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt i til sammen 
24 lokaliteter. Totalt ble 28 arter (17 cladocerer og 11 copepoder) 
registrert. De fleste arter er vanlige i regionen. Innen vassdraget 
skilte Ulvådalsvatnet seg ut med hØgste antall småkrepsarter, 13. 
PrØver av bunnfaunaen ble tatt både i rennende og stillest&- 
ende vatn. 
I rennende vatn varierte både sammensetning og individantall 
av bunndyr, men de fleste av de i alt 20 undersØkte lokalitetene har 
relativt enkle oppbygde og individfattige bunndyrsamfunn. DØgnflue- 
larver går igjen som den tallrikeste bunndyrgruppen. Naturlig har de 
fleste lokaliteter hØgt i fjellet de mest fattige bunndyrsamfunn. Mate- 
rialet fra de stØrre og best undersØkte elvene viser; Rauma har omkring 
middels bunndyrtetthet sammenliknet med andre elver i regionen, mens 
GrØna, ulvåa og Verma har relativt lave tettheter (lavest i Verma). I 
~s b j ~ r n å i  derimot er tetthetene hØge. 
PrØver av bunnfauanen i strandsonen i 18 vatn og tjern indi- 
kerer også jevnt over enkle oppbygde og individfattige bunndyrsamfunn. 
Uegnet bunnsubstrat (steinblokker, lasbunn), sterk vindeksponering og 
sein isavsmelting er faktorer som sterkt forringer grunnlaget for bunn- 
dyrproduksjon i disse lokalitetene. Fjærmygglarver, vannmidd og fåbarste 
mark var de mest utbredte og også tallrikeste bunndyrgrupper i de fleste 
lokaliteter. Det var bare i ~lvådalsvatnet og NonshØtjØrni at ingen av 
disse gruppene var tallrikest. Her var dØgnfluelarver i overvekt. 
GrabbprØver med van Veen grabb ble kun tatt i ~lvådalsvatnet 
(på dypene 1, 3, 5 og 7 m). Resultatene indikerer relativt god bunn- 
dyrproduksjon i regional sammenheng. Fjærmygglarver og fåbarstemark 
var de dominerende grupper. 
Det samlede bunndyrmaterialet i undersqikelsen talte i alt 13 
dagnfluearter, som er noe hagre artsantall enn det en finner i vest- 
landske vassdrag, men betydelig lavere enn de fleste undersakte vassdrag 
i TrØndelag og Nordland. Steinfluefaunaen bestod av i alt 17 arter, 
som vurderes som et relativt rikt artsutvalg. Samtlige arter av både 
dØgn- og steinfluer er tidligere registrert i regionen. 
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V E D L E G G  I - V I 1  

Vedlegg 1 . Bunnfaunaens  sammense tn ing  b a s e r t  på r o t e p r o v e r  (RS) p: e l v e s t a s j o n e r  i Raurnavassdraget  
i j u n i / a u g u s t  1982  
S t .  Metode 
I R5 2 1 . 6 . 8 2  12 1 8  30  11 3 8 8 1 3 5  
I R5 1 9 . 8 . 8 2  21 1 0 3  9 4  4 6 4  7 310  
I I R5 21.6.82 258 25 1 3 34  7 9 409  
I1 R5 19 .8 .82  113 U9 8 11 5 215 
111 R5 21.6.82 148  1 8  3 260 3 6 4 3 5  
I11 R5 19.8.82 116  2 5  1 1 3  3 1 7 163 
IV R5 2 2 . 6 . 8 2  9 6  11 1 1 11  6 124 
IV R5 1 9 . 8 . 8 2  41  28  1 1 5 79  
V R5 2 2 . 6 . 8 2  1 4  1 1 4  1 0  5 4 0  
V R5 19 .8 .82  57 19 1 1 4 1 8 1 0 0  
VI R5 22 .6 .82  3 1 1 11  4 1 6  
VI R5 19 .  8 .82 41  28 26 1 6  5 119 
VI1  R5 22 .6 .82 '  22 8 3 3 4 36 
VI1  R5 1 9 . 8 . 8 2  22 8 9 2 2 6 4 7  
VI11 R5 22 .6 .82  46 5 2 4 57 
VI11  R5 19 .8 .82  8 1 1  1 2  8 4 3 9  
IX R5 22 .6 .82  189  2 0  3 22 4 234 
I X R5 1 9 . 8 . 8 2  1 5 1 6 12 
X R5 22.6.82 127  22 8 5 4 162  
X R5 1 9 . 8 . 8 2  4 14 7 1 8 9  5 215  
?.I R5 2 2 . 6 . 8 2  2 1 7 17 8 8 2  7 146  
X 1  R5 2 3 . 8 . 8 2  8 8 7 1 9 8  6 221 
X 1 1  R5 2 2 . 6  8 2  6 1 1 8 2 5 5 5 202 
X 1 1  R5 23 .8 .82  1 5  1 0  1 1  6 4 0  
X 1 1 1  R5 22.6.82 70  4 7 5 8 8  
X 1 1 1  R5 2 3 . 8 . 8 2  18  46 17 4 8 4  
X111 R5 22 .6 .82  3 5  1 0  9 2 5 58  
XIV R5 2 3 . 8 . 8 2  1 6  4 2 2 3 4 2  
XV R5 2 3 . 8 . 8 2  1 61 61 8 4 18  9 8 575  1 412 
X V I  R5 23 .8 .82  1 8  7 4 1 1  4 40  
.............................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  3 l 1638  608 162 111 381 370 3 5  1090 l 7 9 11  4443  
Dominans % < 1 37  1 3  4 3 9 8 < l  2 5  < l  < l  < l  
.............................................................................................................. 

vedlegg 1, forts 
St. Metode 
I R5 26.6.82 ? 2 21 
I R5 24.8.82 5 4 35 
I1 R5 24.6.82 7 8 3 16 
I1 R5 24.8.82 85 33 7 149 
I11 R5 24.6.82 6 22 5 33 
111 R5 24.8.82 29 8 5 53 
IV R5 22.6.82 4 4 9 4 56 
IV R5 21.8.82 6 7 2 5 78 
V R5 24.6.82 5 4 2 10 
V R5 21.8.82 1 1 
VI R5 24.6.82 136 20 4 172 
VI R5 24.8.82 90 20 5 140 
VI1 R5 26.6.82 26 3 3 31 
VI1 R5 24.8.82 13 2 4 3 19 
VI11 R5 26.6.82 5 1 7 3 7 2 1 6 71 
R5 24.8.82 4 1 1 1 4 7 !II'-------------------------------A-------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall ind. 1 565 144 28 50 55 4 45 7 892 
t l 63 16 3 6 6 (1 5 oom!na'c-% .................................................................................................... 
Totalt antall ind 97 6 l 4 9 33 l 14 7 165 
Dominans % 59 4 < l  2 5 20 <l 8 
.............................................................................................................. 
R5 25.6.82 16 l 17 
I R5 20.8.82 1 3 4 11  4 5 23 
R5 20.8.32 3 2 4 2 3 2 12 . 6 28 II ............................................................................................................ 
3 l 5 24 2 15 2 16 7 68. 
~otait-ontaii-i!!: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1nnl.elv Grovaskardsvatnet 
.......................... 
R5 21.8.82 5 15 2 20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vedlegg 1 , forts. 
Y 
O o 
Li u 
> al al al > a 
+ . - Llc 
- L i -  rl 
• m .rl ~i 
rl rl h m  m .  rl - ~i QI O 
A n; W N  >ri  > < d  m m m >  - 2 > a l  L. 
~i u 5.8 22 m h a l  m  & a .ri s 
m m  
E m a 
m  c L8 m .-l 
rl 
rl 
rl 
rl 
m 
St. Metode Dato 
Totalt antall ind. 133 40 3 22 20 17 6 235 
Dominans % 57 17 1 9 9 7 
............................................................................................................. 
I R5 24.8.82 408 15 4 9 5 441 
I1 R5 27.6.82 54 9 1 1 3 3 6 71 
I I R5 24.8.82 296 2 9 1 1 6 311 
111 R5 27.6.82 60 23 12 11  - 2 6 112 
111 R5 24.8.82 557 10 7 1 0 4 584 
IV R5 27.6.82 192 72 27 11 1 9 6 326 
IV R5 25.8.82 1187 48 6 1 4 5 1248 
V R5 27.6.82 102 26 9 13 3 6 159 
V R5 25.8.82 331 39 7 1 3 2 5 383 
VI R5 27.6.82 122 14 2 8 4 5 150 
R5 25.8.82 29 21 1 15 2 19 5 07 Y' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt antall ind. 1 3338 279 2 84 40 52 10 66 8 3872 
Dominans % < 1 86 7 <l 2 1 1 <l 2 
.............................................................................................................. 
Totalt antall ind. 257 15 4 2 6 5 6 289 
Dominans % 89 5 1 <l 2 2 
.............................................................................................................. 
I R5 22.8.82 9 14 3 11 2 5 39 
I1 R5 22.8.82 1 O 3 3 2 4 18 
.............................................................................................................. 
Totalt -------------------------------------------------------------------!!---------------------- ant. ind. 19 17 6 4 - -  - --- - -- - - 5 57 -- 

vedlegg 1  , forts. 
A 
r m 
4 +J 
2 2 m 
w 
.: 
m m o 
L i t ?  4 3  
a-4 a i r i  
n d-4 
- m g  EE 
St. Metode Dato 
I R5 2 4 . 6 . 8 2  2  1 0  12 1  6  5  3 1  
I R5 2 4 . 8 . 8 2  57 8  1  1  1  6 6 74 
I1 R5 22 .8 .82  38 6  1  2  3 5  50  
R5 22.8.82 167  13  1 3  4  5  188 II'------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Totalt antall ind 2 272 39 2  6 9 1 3  7 343 
Dominans % < 1 79  11 < 1  2  3  4  
............................................................................................................... 
Totalt antall ind. 9 299 127 l  22 24 22 5  67 8  576 
Dominans % 2  52 22 < l  4  4  4  < l  1 2  
............................................................................................................... 
I R5 1 8 . 8 . 8 2  2  l  2  
............................................................................................................... 
El!-f~a-Re~tlØg!l!  
I R5 1 9 . 8 . 8 2  104  1 5  4  4  1  5  128  
............................................................................................................... 
El!-Mlbtbot! 
I R5 17 .8 .82  5 4  1  3 1 0  
I I R5 2 7 . 8 . 8 2  2 7 2  3  11 
I11 R5 1 7 . 8 . 8 2  3  4  11 3  1 8  
I V  R5 1 7 . 0 . 8 2  1  1  4  3 1  5  10 
............................................................................................................... 
Totalt antall ind. 3  8  5  4  1 5  14 6  49 
............................................................................................................... 

vedlegg 1, forts. 
St. Metode Dato 
Totalt antall ind. 
Nonsåi 
------ 
I R5 24.8.82 301 14 5 4 21 5 345 
............................................................................................................... 
Dominans % 87 4 l l 6 
............................................................................................................... 
TOTALT ANTALL INDIVIDER 
FOR ALLE LOKALITETER 49 1 7894 1505 166 339 605 662 60 1379 1 
DOMINANS % < l  <l 62 12 1 3 5 5 <l 1 1  <l < l  < l  

WWW 
... 
v+* 
r v v 
m.. 
wwo 
h)h,h) 
Fåb~rstemark 
(Oligochaeta) 
DØgnfluelarver 
(Ephemeroptera 1. ) 
Steinfluelarver 
(Plecoptera 1. ) 
Vannbillelarv. + voksne 
(Hydradephaga 1. et ad.) 
Vårfluelarver 
(Trichoptera 1.) 
Knottlarver 
(Simulidae 1. ) 
vh, 
Fjærmygglarver 
(Chironomidae 1. ) 
Ubest. tovingelarver 
(Diptera larv. indet.) 
Vannmidd 
(Hydracarinal 
Antall grupper 
Antall individer 

Vedlegg 3. Bunnfaunaens sammensetning basert på roteprøver (R5) i gruntvannssonen i undersøkte vatn L 
Raumavassdraget 1982 
St. Metode Dato 
Ulvådalsvatnet 
-------------- 
I R5 25.6.82 2 10 
I R5 21.8.82 2 4 1 O 
I I R5 25.6.82 2 5 3 8 
I1 R5 21.8.82 7 4 17 
I11 R5 25.6.82 2 8 3 11 
I11 R5 21.8.82 7 9 7 45 
IV R5 25.6.82 2 167 7 18 1 
IV R5 20.8.82 1 1 6 17 
V R5 25.6.82 2 3 17 
V R5 20.8.82 1 6 26 
V I R5 26.6.82. 5 3 3 58 
VI R5 20.8.82 17 5 1 O 6 5 1 
VI1 R5 26.6.82 6 1 3 1 O 
VI1 R5 21.8.82 18 I 9 4 3 7 
VI11 R5 26.6.82 4 24 2 1 5 32 
21.8.82 7 1 34 2 4 44 YII I---R? ............................................................................................. 
Totalt ant. individer 75 285 3 2 l O 17 82 2 6 4 7 7 574 
Dominans % 13 50 6 2 3 14 5 8 
...................................................................................................... 
TleE'-HorgheImsætermoe' 
I R5 24.6.82 1 3 2 4 
...................................................................................................... 
gii+d~isy~&~gg 
I R5 20.8.82 1 1 5 2 4 9 
I I R5 20.8.82 1 1 2 15 9 5 28 
...................................................................................................... 
Total t ant. individer l l l 3 20 11 6 37 
...................................................................................................... 
GLo~askaEasL'atne t 
I R5 21.8.82 2 3 7 2 4 14 
I I R5 21.8.82 19 22 9 3 50 
...................................................................................................... 
Totalt ant. individer 21 3 29 11 4 64 
...................................................................................................... 
Horgheimt jønna 
-------------- 
I R5 22.8.82 1 1  l 12 3 l 3 l 5 59 
I1 R5 22.8.82 15 1 10 20 3 46 
...................................................................................................... 
Totalt ant. individer 26 l 12 4 1 1  5 l 5 105 
...................................................................................................... 

vedlegg 3 ,  Forts .  
l-! u 
al w 
> 'cl 
l-! G n 
.ri 
.$ 
.I m 
- 
u m 'cl 
' a l  
4J u 
Y 
Q 
uia 5 
PI .ri 
g 3 m 5 
- 
x m LI U 
m al 
E m 
w C u u 
u1 0 l-! m
a .-i 
S t .  Metode Dato a 
2 2 4 1 5  14 5 54 Totait-ont~-ln!lxibe5 ---- LI ........................................................................... 
Verrnevatnet 
----------- 
Res tJirn&!!-2 
Totalt ant. ind iv ider  7 3 2 1 28 2 2 6 6 3 
TOTALT ANT. INDIVIDER 
FOR ALLE LOKALITETER 172 
DOMINANS % 16- 34 5 1 2 20 5 18 

Vedlegg 4 .  Forekomst av d0gnfluelarver  (Ephemeroptera 1.1 i rotepraver  (R51 fra e l v e r  og bekker 
i Raurnavassdraget i j u n i  og august 1982 
S t .  Metode Dato 
Ra?!?a 
I R 5 21.6.82 1 8 3 2 12 
I R5 19.8.82 4 17 2 2 1 
I1 R 5 21.6.82 25 1 218 14 4 2 58 
I I R5 19.8.82 2 1 58 30 4 4 113 
I11 R 5 21.6.82 144 3 3 148 
I11 R5 19.8.82 72 31 8 4 116 
I V  R5 22.6.82 6 2 56 4 96 
I V  R5 19.8.82 14 2 4 4 1 
V R5 22.6.82 14 1 14 
V R 5 19.8.82 31 15 4 5 7 
VI R 5 22.6.62 3 1 3 
V I  R5 19.8.82 17 20 4 4 1 
VI I R5 22.6.82 19 1 3 2 2 
VI1 R 5 19.8.82 12 1 4 2 2 
V I 1 1  R5 22.6.82 18 28 2 4 6 
VI11 R5 19.8.82 8 1 8 
IX R 5 22.6.82 12 172 3 189 
I X R5 19.8.82 1 '  1 1 
X R5 22.6.82 4 123 2 127 
X R5 19.8.82 2 4 
X 1  R5 22.6.82 11  4 6 3 2 1 
X 1  P 5 19.8.82 O O 
X 1 1  R 5 22.6.82 2 6 1 
X1 I R 5 23.8.82 1 15 
X 1 1 1  R5 22.6.82 5 70 
X111 R5 23.8.82 3 18 
XIV R 5 22.6.82 1 O 4 3 5 
X I V  R5 23.8.82 O O 
XV R5 23.8.82 -A 5. 2 61 
R 5 23.8.82 14 3 1 3 18 x!: ............................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  ind iv ider  85 49 53 6 3 1128 101 3 7 3 144 9 1638 
Dominans % 5 3 3  4 69 6 <l <l <l 9 
.................................................................................................. 
!l!!!. 

vedlegg 4 , f o r t s  
S t .  Metode Dato 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  8 2 12 417 126 4 565 
Dominans % 1 < 1 2 74 22 
.................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  4 l 2 5 
.................................................................................................... 
Tver re iva  
- - - - - - - - 
2 
8 
3 
106 
1 4  
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  133 1 133 
................................................................................................... 

vedlegg 4 ,  f o r t s .  
S t .  Metode Dato 
A s b  j 0 r n å i  
- - - - - - - - - 
I R 5 24.8.02 6 401 1 3 408 
I1 R 5 27.6.82 1 52 3 54 
I I R5 24.8.82 1 i 9 274 2 4 296 
I11 R5 27.6.82 5 5 5 2 60 
111 R5 24.8.82 37 511 8 4 557 
IV R5 27.6.82 169 3 192 
IV R5 25.8.82 1 1160 22 4 1187 
V R5 27.6.82 98 3 102 
V R 5 25.8.82 312 19 2 331 
VI R 5 27.6.82 6 114 2 3 122 
R5 25.8.82 27 1 1 3 2 9 ! f - - - - - - - - - -- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 
T o t a l t  a n t a l l  indiv ' ider  20 63 3173 53 29 3338 
<l 2 95 2 t l oomlca?s-% .......................................................................................... 
Perrii 
R 5 24.8.82 11 59 9 3 79 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stokka2 
I R5 22.8.82 1 61 81 3 143 
R5 22.8.82 3 51 60 3 114 I '- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - m  - - - - - - - - - - - m  - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  3 1 112 141 4 257 
Dominans % 1 t1 44 55 
.................................................................................................... 
Skarvåa 
- - - - - - - 
R5 24.6.82 1 O 1 
I R5 24.8.82 45 12 5 7 
I I R5 22.8.82 30 8 2 38 
I1 R5 22.8.82 149 18 2 167 
.................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d i v i d e r  234 38 2 272 
Dominans % 86 14 
Verma 
----- 

vedlegg 4 ,  forts. 
R5 18 .8 .82  1  1  1 YII ................................................................................................. 
Totalt antall individer 10 30 157  102 3  299 
3 1  o 53  34 oom&no!z-% .......................................................................................... 
R5 22.6.82 2  6 0  
I R5 24.0 .82  3 6  1 
I J  R5 22 .6 .82  1  129 
I1 R5 23.8 .82  2  6 9  
I11 R5 22.6 .82  2 1 O 
111 R5 23.8.82 2 9 0  
IV R5 22 .6 .82  2  3  
IV R5 2 3 . 8 . 8 2  1  1 6  
V R5 22.6.82 1 3  10 2  23 
V R5 23 .8 .82  53 3  11 3  6 7 
VI R5 23.8 .82  1 39 6  8  4  54 
VI I R5 24.8 .82  8 9  5  5 8  3  4  155 
1 22 22 3 4  5  !'IL ----- R! ----- ?3,!1Z - - - Z - - Z - Z - - - Z z z - - z z z ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Totalt antall individer 20 253 36 468 5 5  782 
Dominans b 3  32 5  6 0  < l  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
~ o n s i i  
------ 
Dominans % 9 9  1 
.................................................................................................... 
TOTALT ANTALL INDIVIDER 
FOR ALLE MKALITETER !:( 49 55 1  4 2  63 627 48 696d 605  3  7 3  173  11 7894 
DOMINANS Q 2  < l  < l  < l  c1 < l  8 < l  77 8  < l  C1 < l  2 

Vedlegg 5. Forekomst av dØgnfluelarver (Ephemeroptera 1.) i roteprØver 
(R5 og R21 på en del utvalgte elvestasjoner i Rauma- 
vassdraget i november 1982 
II) 
d 
r( .?l 
9 4 .d k 
m c, aJ ri a> 
3 2 .d !-l 4 a 6 (U -4 4 -d 
d 
4J a E! 2 d ?  
,c !-l 
d s a 5 
3 G 
St. Metode Dato W d 2 .cl 1 
Rauma 
----- 
1076 
232 
94  
4 

Vedlegg 6 .  Forekomst av s t e i n f i u e l a r v e r  (Plecoptera 1 . )  i rotepr0ver (R51 f r a  e l v e r  og bekker i Raurnavassdraget 1 
]uni og august 1982 
S t .  Metode 
Ra:!? 
I R 5  21.6.82 6 2 1 9 3 18 
I R 5  19.8.82 19 103 
I1 R5 21.6.82 10 L 2 5 
11 R 5  19.8.82 3 7 69 
111 R 5  21.6.82 1 1  4 18 
I11 R 5  19.8.82 18 25 
IV R 5  22.6.82 2 1 1  
IV R 5  19.8.82 24 28 
V R 5  22.6.82 1 
V R 5  19.8.82 15 19 
VI R 5  22.6.82 O 
VI R 5  19.8.82 19 28 
VI1 R 5  22.6.82 1 8 
VI1 R 5  19.8.82 8 
VI11 R 5  22.6.82 5 
VI11 R 5  19.8.82 ' 11 
IX R 5  22.6.82 2 O 
IX R 5  19.8.82 5 
X R 5  22.6.82 2 2 
X R 5  19.8.82 14 
X1 R 5  22.6.82 7 
X1 R 5  23.8.82 8 
X11 R 5  22.6.82 1 
X11 R5 23.8.82 8 3 10 
X111 R 5  22.6.82 2 3 
X111 R 5  23.8.82 3 2 3 46 
XIV R5 22.6.82 2 10 
XIV R 5  23.8.82 .4 2 16 
XV R 5  23.8.82 8 11 41 1 4 61 
23.8.82 3 4 2 7 5% ----R'----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
T o t a l t  a n t a l l  ind .  231 25 3 9 39 73 2 1 1  l l 11 201 1 10 608 
38 1 6  < 1 2 33 <l oomlna!s_! ............................. 4 - 3  ------------------ L?--SL---?--<L -- 
!i? 
o 
5 
8 
33 

vedlegg 6, forts. 
St. Metode 
Totalt antall ind. 61 22 1 15 33 1 9 1 1 9 144 
Dominans % 42 1 5  < l  10 23 < 1 6 < l  < 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1nnl.elv Grovaskardsvatn 
------------------------ 
Tverrelva 
- - - - - - - - - 
R 5  19.8.82 1 
l R 5  24.6.82 4 l 3 
I R 5  21.8.82 5 7 
I1 R 5  24.6.82 2 8 1 1 1 7 18 
R 5  21.8.82 2 2 1 3 4 8 'I -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall ind. l 3 2 1 3 1 2  l 4 8 l 4 10 40 
...................................................................................................................... 

v e d l e g g  6 ,  f o r t s .  
0 
u m  
m U 
P .rl u
o  m  
u  u 
X 
m  
n 
a c . 4  
; : $ k  
G I . U C  
Li Li C m m z w w  % & L i  
u 3 3  a a 
4 . 2 %  
Metode D a t o  g n H 
A s b j @ r n & i  
- - - - - - - - - 
I R5 2 4 . 8 . 8 2  9  1  5  3  1 5  
I1 R5 27 .6 .82  2  5  1  1  4  9  
I I R5 2 4 . 8 . 8 2  1  1  2  2  
I11 R5 2 7 . 6 . 8 2  8  2  4  7  1  1  6 23 
111 R5 2 4 . 8 . 8 2  1 3  6 3 1 0  
IV R5 2 7 . 6 . 8 2  5 31 4  1 5  1 5  2  6 72 
IV R5 2 5 . 8 . 8 2  37 4  7  3  48  
V R5 27 .6 .82  1 8  3 1  3  1 5  26  
V  R5 2 5 . 8 . 8 2  3 8  1  2  3 9  
V I R5 2 7 . 6 . 8 2  7  1 6 3 14 
R5 25 .8 .82  14 2  5 3  21  YI ................................................................................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  l n d .  1 1 5  6 3  13  11 23 23 3  l  1 5  7  5  1 0  279 
41  23 5 4 8 8 1  < l  5  3  2  oomilans-% ........................................................................................................... 
I1 R5 2 2 . 8 . 8 2  l  2  2  3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  4 2  1 1  3  17  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  1 9  4 4 1 3 4  4 6 39 
..................................................................................................................... 
Verma 
----- 
4 

vedlegg 6, forts. 
St. Metode Dato 
m m m m  
4 h 4 h  
U U u u 
U U U U  
3 2 3 3  
a, a, 
4 d 3 
--p-
I11 R5 23.6.82 l l 2 2 
I11 R5 17.8.82 9 1 1 3 1 1  
IV R5 23.6.82 
IV R5 17.8.82 6 
V R5 23.6.82 L 5 
V R5 17.8.82 3 9 
VI R5 23.6.82 3 27 
VI R5 17.8.82 2 3 
VI1 R5 23.6.82 1 2 i 3 5  
8 1 8  !?I ----- R? ---- 18:ESZ ........................................................... 
Totalt antal ind. 12 58 4 29 l 1 6  4 10 2 8 127 
Dominans % 9 46 3 23 (1 <l 5 3 8 2 
..................................................................................................................... 
brøla-:-!!esLe9fØ!a 
I R5 22.6.82 4 2 6 
I R5 24.8.82 2 8 
I I R5 22.6.82 28 3 40 
I1 R5 23.8.82 1 3  
I11 R5 22.6.82 3 9 
I11 R5 23.8.82 1 5 9 
IV R5 22.6.82 3 27 
I V R5 23.8.82 1 1 
V R5 22.6.82 5 
V R5 23.8.82 2 3 4 
VI R5 23.8.82 1 3 6 
VI1 R5 24.8.82 3 4 2 7 
1 1 1 !EI ---- R5 ---- 2 2 ~ 8 : 8 2 - ~ ~ ~ - - ~ - ~ ~ - - - ~ ~ ~ ~ - -  ............................................................................. 
Totalt antall ind. 4 21 30 9 67 2 1 1 O 2 8 145 
Dominans % 3 14 21 6 46 1 <l <l 6 l 
..................................................................................................................... 
TOTALT ANTALL I N D .  
FOR ALLE LOKALITETER 9 17 6 531 154 8 22 25 71 178 100 20 12 8 4 76 13 15 11  206 19 17 1505 

WWW NMNN 
e.. ..*J 
CF+-' FWCP 
C+-'+-. FPCC 
. . . e..* 
COCOCO COCOCOCO 
IUNN -NNh)N 
Diura 
nanseni 
Isoperla sp. 
Siphonoperla 
burmeisteri 
Taeniopteryx 
nebulosa 
Brachyptera 
risi 
Amphinemura cp. 
Protonemura 
meyer i 
Capnia sp. 
Capnia pygmea 
Antall arter 
Antall individei 



